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THE OXFORD DEMOCRAT 
WM. A. PIDGIN Ml Co.. 
rhtriinoii. 
jo hi j. rr r k \ »411 • i. 
TIB Ik'Ur • -<! r.ft«€*«•• pm 
«ti«, ii tJtaara. Tl'«i» if «j mo •• dK 
v ^ (■«., i# iu». 
la* •• I IT? *i Ntill !• II 
\ ■«*. <'•••*■ l»« H »rm ifraM 
J»m rKIMI.Nlial 4«KII|<MS Mil} 
a » -<»A 
S. n. WKRBER, M. D. 
PH\slCIIN IND MRCEtV 
« mt r %m«. wr 
D. B. SAWYER. M. D. 
PHYSICIAN AM) si RUKOX, 
•ot th niiK. Mr 
mrrt mmmf U I »» C «. 
nit c;. p junks. 
IDETsTTlST, 
NORWAY XVJL Mi: 
fyT.• lit Mr >4 «• U I, h ttf(« Viti » 
a*-t KrfAw 
C. K. KTATtS. M. D.t 
rmcux w\) mum, 
mik» «v tii.i.%«;r. 
l»» I! f rtw «Wf *» >' • 
• ••M ■< I It *W <• < V" •• »• "*•< f 1 " •" 
• • lw»> 
GEO. COLLINS. M. D. 
MKU:»\ WU PB\nICI IN. 
itfTiiri. mil. 
«>»*!(• II •• • t» • % M Si*4l' M 
D LOWELL LAMSOV. M D.. 
LXtNIMMi M Rial«»\ 
FO It V K N S I O NEK S 
I *4«f Id «f ) i'i It. I*Ct 
* t—.0*4 S-'m*. 
i htcbi *«;. 
DRUGGIST AND APOTHECARY. 
PAINTS. DYE.BTUFF3. OL.A88. 
BOOKS & STATIONERY. 
R r. T II II « I 
l(t )l l«r < lk' «r I'aivat Mr m mm 
D H YOU WO. 
JLl. 'JL LLj IXi » 
ltd *C**' •* 
sINtTR S s; \MM. M If BINES, 
NOR VI % * Ml 
ttNOJH FOSTKR. JR. 
fonn^rllar and \llornr} a! l av. 
itrTiir.i vtnr.. 
f» — -mm, W »«!»«. >►' Rok 1*4*. f «a^<tj at. 
la m4 
OKOROR A. WIIJION. 
( onn*rII»r and Ittornr) at Lav. 
Um< t opfMiti %n »•••< !<<•«••. 
mm tii r**m. «»:. 
nri w...« k«^h •Ur kM »•- 24 
WM. WIRT VIROIX 
Cuisellor A Attornevat Law 
* <• k %% \ \ ■ a 
»nM *r»' flarl rm.ltouili A Proinl*. 
4 m W a't Trim HM, « tl l»—»>nr 
(■•m. 
O. W. UUKCUAHD, 
III irnr? and ( onD«r Nor al Lan 
hi «roN» rtior, nt 
*!• t fc» tMmiai ^r—1««. 4ttrtft •' Pii, 
• •4 HoaWI. 
BOLSTER & MCMAftMM, 
( oim«rlUr« JL llltrifjul b*. 
!!*■ 
Ajfni* for |r<KOri«c B*«k hi, IWto* 
IWI A P» «• IfaMMiabt* |»ia. 
i> i i m r •.»». 
ni*»a»C«f*ft Ma 
W'« W p •iiti*. I H Hick • 
HORATIO AlT8TI!f. 
MIKRIIK or OXFORD 101 \x\ 
p*«i« nr. 
(IImkm* idMM ««( mA —A k 
m» * I ifrifr P'tayl alkMM, 
wiiiTiTnop rrnms. 
n f 7* rTT w » v. n 1y y 
ir*w %t Tnidir, nr 
mmm <•«<«• vr«4 '« k• • «! Mi 
f »n»«w« I* 
JOHN JACKSON. 
ror«»nrr. and Depifi sheriff 
i ok oiroin & raoKih id'I. 
iMift* 14 Mmim. 
iy Ml •• r*r»••• (. '•yl tllfO •. 
* A PIDOI If * m, 
IW-k. f*r4 an4 Fi% M Prsiirrs. 
riltf «%i*r 
M I 8C K I.I. A .N V. 
A KIMODOM WITHOUT A K1HO 
I k hfrnMnn it iW AMM of tbe 
pnMi|i«ltif •* »He jmt (iniM* ** Vater* 
1*1x1," iixl ikw luu kilWrto been tkr »nil 
remarkable tiling tb*t roul>l Lf ui>l |l>o«l 
it. f««e in ike (f*it pulitirtl wr!i it ba* m 
»et ptitnl *o part It kcwftrr. 
iKft it* tim« h*« ivn» irrit*<l ; »rd r tbr 
hrnrfl of tk>M «lw might rr< ei*e thi* tit 
I t>f inlrflifnvf »itb a K» p»ic»l *»il», 1 ul>- 
j*i* | (-• »«H» off«plin*li»«. 
In «irj*f fult to *[pt»«i»l# tiki* iwpne- 
IMl ijuwtio*. it will he M*r> to roi*- 
»»n-e hy g ng ba<> i«»* tkr {•*•!—if not 
•u fat a* t» tkr Flood. at ItaH to k»m» part 
of tbe larlfUh rrMtrt. 
It • ill not Jo to krliffr tbat tbf L.< ktrn- 
•teinrr* »r» p««>ple of «alra< tn>n. 
Tw. ikcif aamiort karUlv auti< >|<ai«<l 
(Ual ikr kunt* of l.i lilMdrin «.»nM e»rr 
I* rf-k<Hkr>t lino** th« reigning faaiilte* of 
Korope ; b' l ikii >li.l nut aff* «t ikr noMe- 
> «••• of ikfir i|aarirrt*(t TW foamWf of 
lk* k- jw »li a heel* ar.l enterprising 
l.i.mltnl, anj rrUtrd to ike E»to laoily. 
II* »• nt to liftmanj «ilk tl»e ul .ect of 
*ak<n|[ kit lorTun ami ikrrr be m»rrtr<l, 
U4o a. !>.. • little prm e** of tk( kcaw wf 
Hthwauen. Tk»» Lai r >t tkc »|i^ht«-«t 
Ir» In'ft of «priM iptlil', bti tW« ttftj pW- 
Ij of riiUrra to rilwrilf ib.t |iruti<k lor. 
TV if f>>rtu**« »*• no* »• rj Ur(r, kut in 
ki« of I/wiitnl, tW tatkrr rwrciir<l 
tU |jrrtli(« of I uturrr. •briirivr 
tb« oprHKin |>r*MnIrii itarif. The lofn* 
».j{» • of ll t* hwrt ■ ft ofttii in want of 
ux>»»J, (ml our Lomuerd iupfltr<i lUia 
»i'k «k<* tni. I». prof* r kvuotj Iiuttk- 
U ben lb* itiiir of r*«u>iitij« ar- 
nnrtl, it «u at •!•««« to itx 
tu |v4« »•» tiik, Uwi t!« tfl«ir «u 
ikrrr! rr groerallv trltM L« im-mm of 
•Bill |»t (* •! I*rvi. till**. or 
I U 1-J- !l(rMk II* r» >ooa lari MM1 alW«I U> 
lU (rr«iMl (Knain (iimliri In llw >«r 
1614. tbr Km|«r,.f M*i(kia« rrui j t« ii^a. 
in fettb ia*at of tbair pcctRiirv cUia*. 
tb* priii. ipality of 1 in S 
Tra »r*n Ulrf, ibt ro» ^cri>r*M) II. 
iJilfl to thru !» ••. «*i »«t tWc pri*H i}«litj 
of J ijjrr rWa tWj obuinr i tW (i«U 
of " Prince of the liolj lUwtn Kmpirr 
•mI bi tLi« time tbcjr ba4 pwr Iuk 1 ike 
•l.«tri< t* of \ find t«<) S karllrnkrfj, ->n 
it>* honkrt ui lU Uhi'mt, mj to tbr 
>m.%» fri<bti«r. Thf»* putiriiioai iumli* 
•rt4ii principality of Ukt.ntirKi. wkufc 
baa iW ibuII tuaii of \ *4oi« for i»« • ip ul. 
TW \ i.jr#i» t \ i#ana—cowirary to 
pno«.i| Us of aM<iiai iMiioa—moUnl. froiu 
rra*on* okick me abstain fr> o» in«MlieatM(, 
to mii'.tin. I.h ki> o»lr.11 a* a »nrrti(a ai»i 
ini« ]~-i<-l«-nt N»te. ami (i*r it an cntirr 
•uU i* tkw <irm.w r>at*ikrMM«. 
In rrt«r« <• r (Wh I.irfcln 
■#« in UJ to pr<i«ul* a (i ntraymt e( hioetr 
Mr* i«i<J on* tlruiaiwrr l*lU F» l«*ral irmf. 
It ia iiaporllM Bn| to low »>gkt of UrH> 
• Mrii ami n* i|pjm»wr. fnr lk»r plli 
• •! pttt iW i«f#n4inf 
Tfcr falijrdi of lh« prinpaNt* a4 IJrlMric 
iirm, »• ™rdt»j to th* ItH rw*. irnnWr* 
••I »! .'<•. tW« »r» cb*er p-oj-tr. #f a |»i »- 
dn|«Mii<ia, but ii'ijifrHfl •ilk k<>p*r< 
Ik uUr !•« fnr IctWitiH. TUr wen 
W*v a (lifkl U:M t( i»>i« p> ml- n «' 
lo«i'lr«llr o« it g to tkr ck»r airioily ol 
S«iirrrt»f»I. 
A uir In I «*•••!» rU(mr i Ufi f (Imp 
r<*ori< Wing »f iSr mp »| l^rcpc If ik 
Cot i:rr»i "t \ *i»n» • lk* »• La' 
of I.I. Llri'ilrm ti«MX 1% »a to 
fUrir tottrtifi, J bn I inj «|> Urol * b 
iu(i> IrtakteH. ikal ibrj W»i *a ukjrtliaa 
Iu brKg i»W<l l.j kim, »ir»< «r Ik« ( mgrro 
U'l >Ur> wk J il *" but ibtl tbr» fowml it 
iir»!» «up«r4!u<>u to pir inr titil Itaf ; l>o- 
ikIm. I be j »»r* too fc* in nwtlirr to «->»»• 
tribult 99rrj jfw mmi» m*« »r,.J on<* 
4ra»w«r to IW I r.Jrnl iroj, I'rwft 
Juka an (i rtt lirai *>a». »><], Wiiraftr, 
b* >u iomimtIj ri. k If- ii»frr»>r.l kn 
au*>jr« t# tka* U r *ald «b» t^ry »»ll »itL .ot 
u.f t.%»l I.at. I »• f r tbr Fr 'rra! cur- 
liitgrM. U roorli !«4 a •u**tn*MNi ant Ik* 
Aort> an |nt«fa»ral, kt »k b tb» 'ait. r 
a»<Urt< k to lor»i«k it togvtk*-# aiik i»a 
ova, W ,tk An 'k» l«Tal ml jwli <l«*c!»r*| 
tl.fOM»r< (a'Mi'i I; Mil •»#fjtkm( ant 
on o«U «r>til tW »• a* wWa I'm. a 
Akiti aa I. MrraJtJ IW ikr>a«. I* tko 
awaniioc, tbr aatnn of l.i. ktaadna kal 
■(•W flfKMN rtlbrlHm* TW « <nac I 
•mat 4 at o. rr ik«t a |>r racfi if |-a I 
nviboif. raUil< ma4r* ii|.m»• on llr 
roo»*ij »Wfr b» ** rftgn.nif- bati*aU La*« 
to k» (ia»«a, a* a, ;i mm »ol«<ri u ! rnfta. 
lUMnaMiont, irt-torfci, Ac. 
V « ■» Il*r»br* ■ t ft (1.^,111 
»W .» m« J ifil ft*i<l ntftflfr, m l m«.|r n 
tWM* Ic lUl k* «•■•» i*4> mmHw (U 
■■■Iry l«f ft I np»«»i nf lU «f. i|Hhmi 
la. Alt>ifiai I. •« »«<»IW*( » 
IHOMrtk 
•* Lis yy ite ■»—ni» ; W ftl*><lt4 
lit < ta ••• mi Wm -mLpn *•. t»l iMfl* in 
i|ft«*r«l • tlk ikM m ftkkui 
I«!w »y. tkw4 It* |4 J trtk tt«Mplarj 
Mgalamy. 
TV# l.irWf>i«»#»r» |ft.| m* m 
the of tbeir viiWi ; tkfj ivtl m * * '•* 
teace ent irelr leal. Tbe-y orrupivJ a («»e 
tit n wi<|N* in l'«r<>je, i.at. ia Um »kx«U 
•of M ; fvr. iu*tra<i vi fur 
mi r.t, iWefti t uai!« «<rr paid fur (uImbim:'*! 
to il It tanLi hu* ba »uj that 
ing in fj|«n couU lixtwh tW |wm1 under- 
stand! j rii*lin( betwren peim* ani pro- 
pU Itwl i!m! that tba «M Mtinj abouM 
here fu«l it* afplkiimn—hawly, tbat U 
•ko baa got jello* hair. aiili it a la* to t« 
mini. 
J La II. bfvaiBt I'tince of Liohten»tein. 
• W wunm; U aaid to hitaaelf. "Sine* 
! ba*e no civil Stat. aa». • in< e I. rorirar/ 
to all eatahl.aWd H«a(r«, pay a tnvite to 
■m« t-jp *fa, I ought at ieaat to Lave full lit*- 
rrti to ii«t •• t-vnlmg to my taaUa. Tkn 
»o a!l capital i* a bof*. I Late plenty of 
•M Mj; I ai!| mi out f»»r Vienna!" No 
WoMt aaul tLan door. John II. built a 
na;n at palace in t!>« capital uf Auttrit, 
an>l there be |t»eil in a )u\un M *1 * la. 
rb« p>«rrnaf»t of tbe pnn« ipai.ty be 
tiwated to a Minister, with *h»aa be corrt a- 
poniW. ltut when wet* tliow atupnl I.w b- 
Irnitriacn lu be aatiafied? Tbry p»t th» ir 
bead* t >g- ther. and rncUeil to »a<la dep- 
utation to tbrir luprtaw mi>irr in V irr.na; 
anil «if particular «urM>(. ja»t a* be 
prm«e had got oat of Led. a dor en of tbe 
■»•>«! >li»t mgui»he 1 among Lia •«••)" t» aiil« 
tLt ir appearance. After tbe co«t lairr re a- 
an<l frttawin. tb« deputation [Mil 
t rtb il« rr.jue»t with bc« owing •oleainit*. 
ea|>rr«»ing itaeif wiavabat to tbe following 
■ Ct ** We 4»%'l I'tjr Juar Vrrje High* 
pea* an* «i% il hat; oa the contrary. your 
*»erene lligbneaa par» an annual indeai'vily 
to ua. II it tu*' Serene ||ighnea« i« ia 
|atwrt*iuii of a Large fortane. aad «|»n<i« 
it in a roaal manner, by tbe akidi (unarrli 
»o«f pnrxiptlitj 'x-iieUi. d. If. now. your 
SrnrM llighneM roatmuea to ranwla in 
Vienna. »<»a indict a aerioa* loaa upon tour 
»4»')«-<> ; a<> 1 it tpp^ ar* tbrrrfort to u» but 
xt llxt tint »b v»; 1 to falUM- mkthit U 
!n>! • « iwclw of iW »f»r jour own < *j.«- 
1*1." >■ »»r«l of a (wlilKii nil jre 
»«r* tpp«»l<-il to tLu prlitKis Juka II. 
C'»l»4 <l*ir rr.|j*»i, »r».i i*«tr<i, Mufrotrr, 
turn l UrW c< 'Mlitut«<« * .lb a ptriu«rul 
I b/' rrn Mrslifn, *Umi be pruiB!»r<i to 
|«f out of bi* own |M*.krt. 
Hut abl »>>out U« ma»iy men ml tb« 
Well. i> >• Um Jilkallj turf, 
f r tb*r l'« riklij tbr t«ut( of tbc prracnt 
diepete. 
Auiti"* L*i ng long lufn»Wil th * ron- 
n t. K<iM tint* i^o. i bill o< tl.r 
r>Ml{«)[ nptnwi 'o lb* prir>f* llvt itir 
prioc* tb >U|«bt lbat. t> ba b*«l rv»<>UfM-*^i 
bi* cUiim to a civil law*. »l »«*n p*i I bi« 
I roun 1 • .m r»»r» *r»r. it co«l<) b* 
r><» tfry b-*»* Lur|»n f>»r <nd 
to ;•»» tbrir own I. Irral •-•>nt ,nj;nit. I bia 
tbr I.k litfnitfiMri obMiaitflj rrfuw to «lo ; 
tbe |>r !»»•••. a* »b» otkrf ml*. I re«l of «o 
mui b Iroabl*. ba« r*j «*•«♦«! bt« itmli ■« 
to il>4i ate. arxi «« «■*•!»* b>« dowmtofn to 
Auatria. Hut i^iiMt tb.« nVm# Km f*«- 
|>l* proU •€ mrmt rnrffHn lilt —tkri w-mi! f 
ratiw-r to SaiiirrUiKl, HriHlr*. if 
Austria aniM ifi l.xitrnitcia. tbm l*ru«tia 
will r^;»ar<l tK-- tra*«a< Ihhi w>tb an r-r»«ioti« 
»»», IV pciw* will Brilkrr |>a« m* gnr- 
• rn *w li »• tb* |.fr«i nt «tlt» of tiling*, 
uf wb.<-b nottmit ran prrilid I be en I. 
Crn im a Foci Motto, Wh«»» it*« 
•>< nrti tWir kmr, little 
*i'»| b< n 1« »rd r -•» villi l.i* father. «ho 
m lirf, to •«*«» tkr lent*, tW «lrill, 
Wir ikrwaiir. Il« «u aitrlt tbaul 
lU »i»p. m<| !• imr.l r»ni to hr»l 4 tattoo 
nj* « fb» dr <m (hif dij th* l-ffirril 
rtiar >ip ifh) oar.I •<•«* »ffj prolans oorda. 
rV" rhil! kw« th« lane wa« •!. h«-d. 
a .1 >ai'i to lb* 'iratral. ** S r. it w wron,; 
lu UK Nrk «or»l« a* }tn* 4u." After a til* 
tic akiU tkr <i»nfral t«on igani "Ilk, 
air." mi 1 tbr bltlr om, * it ao«U not do 
for ju« tu W »f mom'* litlU be»*." 
•• Why »"<. my rWf V •• tUriMr. »ir. if 
•W «h< <iJ l Utr M( airW iK> 
*«nM »i'h toar *i"utk out with »"*»;» an 1 
'kmrrt ml." 
\ n *•« Fraw iim lately |»<»t a pe- 
ti«»tif» for 10 (W pmrl on thr grown I 
U at her tnnfc«a4 ■ aa • " roata iaiM font "* 
ru 1 oa«1. «ho *ai aa old btrhrtnr, vnaM 
r>..t admit th- f4ra '»■»«•• eeerr wan w >«M 
tw> Italih to tW •a** impatalinn oho 
Warned 
A «t»Ti r Wirnv, *t Sfua. TV* 
I « rt*rrr«pofwl#nf of iW |. 
"•« H»l|» iWat a •nfwUr d»«p..»rr» 
'•a* Kw* m»lr im a rlMf* k *n ww *»f tit# 
I nl M ho A ©f 
•ki'k Wa« kwj Uw fi* m for 
i» tW |»n — w» of * ■« 
oful, in onlrf t> ft nt«t« r». 
fiwfV f>-r >W rk*nk, l( wa« (uihhI lL»t 
iW »» for 
», >|| ng f TW tir»m up fikto 
lW brad. a»-i lWf» nw>l»n«..l. T)m 
• t>rr tkaa |w«wiv-v4 M>i« »ta !•» I 
*1< *o tW ajaa. n»<l ifiiklH 
<!©•« »pa iW «■V'*< «f 
*nn<l*rf«| tt>rt< U pffbr«fj 
Abraham Lincoln 
Tbr pabltsbra tk (ollo«i«| 
• rwil, bjr Mr l arprntcr. of on iMtnNt 
brtwrr-a i be Pi(«iJ*al an J Robert D»W 
Own: 
Punctual to tb« ippoiMarot. tU hour 
f<>jmI Mr. Oorn at tlw \Vbi»« Hootr. A 
rrj*«tr l eumeKwe it tU 1*11 brought no 
mpuvtr. anj Or U Un^th puabr<) opr« tbr 
•I «or to 1 vtlkrj ItiMrvIt up tb« Uaira to 
tbr rr.'rptioa-r<MMM. Neither irrvut MoT 
•WfTtlTT «U Ut b« MTM. Pr*«r#ll». Mr, 
I.ittroln [«tt l tiiruu|b the kail to Li» uAc«, 
wiJ all »m •till ajj*ja. Lookiaf vainlr for 
a »rr*»nl to wnuuac* hi* naa*. Mr. Oam 
final?* vriit to tlw oflSor door, an 1 knorkrd. 
" R»all»," aai ! br, " Mr. Pnc«Miont. I 
onr yom an apology for (M«mj in upua J on 
ii» tbi* un. rrrmonioat war; but 1 ba»« for 
•mar liw been vailing tU *|>pranac« of 
a •r'-vant " 
•* 'Hi." »h tbr good-natural rrfil?, •• tbr 
boyt a.f at! oj t tb>a morning. I La«r brta 
• *pr«t»og too ; fomr in an J ait •loon." 
I'rm<»r<lir.( ilirrrtly to tb* »ut>jr« t br bail 
oo han t. at tbr «ain«- tlaar unfolding a Man- 
■wrift of large proportion*. Mr. Oam uij 
•" I ba*e a paper brrt, Mr. Pmnlrat. I 
bavr pr^parM >ith *ome can*, obti-b I »>*b 
to read to foa." 
V I ^ \ 1' tl W -T>, ! t 
umrnt. (rr»ll» much !•••• tolu*i«uiM than 
»: ij>pr»rri|, being rny coti arljr written.) 
u><) thru, halt gitroc m-kmmIt rrUfxifis into 
an attitude in l ri|<rrMioa of mifnilKXi to 
what b» nidtntlj rotimlrmt an 
which COW Id r.Ot well be avoided, 
hi* r«adin«aa to litt»n 
The arii« !* w*. a »m nrcUllt ptfptrrJ 
«ligr»l ol b.»toriral prrcrtWnti in rrlaiioalo 
the vut.ject of Mnr*tr, in ro».»< tn>n with 
trt a«'>n and rrKeIl*>n. It analyzed Kn^ 
li«b t« l continental hivtorv. anJ rev w wed 
rUU»rit»U alao the ti<>« ol I'mtdrM 
Waah.tigton in rr'rrrM to Shay'a and the 
•w'.Meqacnt * wbivkev" rcUrllioa. 
" 1 bad read but two or three page*." 
«id Mr. Owen. " when Mr. Lincoln a**»in- 
ed an erect pasture. leaerig •lightlv for- 
ward. am), finnf hi* eyes intent!} upon qar, 
we me I wholly absorbed in the content* of 
the iaan«t*cri[4. Frequently L« wo j!J break 
in upon me with. W t« that to?" * Tleaae 
ri vl th»: paragraph aj»;n.' A'" Wlten at 
length 1 cm.um to VVa*kiogtoa'i Proclama- 
tion to tboae en^;H in the wbivkey rel«el- 
lio®. be interrupted bk with • What, did 
W ».fc njton ivvue a proclamation of amner- 
4 
" Ilere it ia. air." wa* the rrple M well 
I iiever knew that." be rejoined ; and ao on 
tbraagk. 
l'|w« the con -tu* ion of the aia«uwri|it, 
M- l.incola «a'd. ** Mr Own i« that fur 
— Certain 1/. aaid Mr. O.. banding 
bimtbe roll. •* I underrtood that ion were 
considering the subject. and thought a re- 
view of Uu> kind mtght b« interesting to 
VM. 
** I here i« a good deal of bard work in 
that due*iwewi." contmwed Mr. I.i»ula, 
•• Mij I a»k b>w long »vu were prepar- 
ing it?" 
•* About three bwit then I bate 
more ieiaure for aweb work than \ on. Mr. 
Freaidewt-** 
Mr l.mruln took tbr man<iarr-p<. ami 
it up itrrfvIlT, ar ind laci it 
i«tj :a tbr 
" ko!«" otttkxl " O.* 
ia Lm <Jr»k. lUrlwrvtrg to ki* tUir, U 
Mil: " Mr l)(N it ii du« tu jom t>>ti I 
•kowUi »a» that. u !»»»« OlMifrrrf'l an r%- 
•rKiial •rrikf. Uotli upon bw twi upon tk« 
cMatn, bt lU preparation of tki« p«|«r. 
It < on'ami tUat oln.-k it •%« «»'»»ili»<ljt 
important that I aWotil*! know, list tikick. if 
left to »j —■ If. I «l»ouUi kax nrn*-r knowr, 
U«-i'iv I Ha* a not tk* time ariTMtrj for 
•u< b ar riamination ul a»(k<iritit* •• a re- 
» .«-w of that kind m*ol«r«. Awl I want to 
nr. •rroadlj. if I ha«l lb* tmr, I raukl n«t 
katr Jutir tk«* work »o wr|| a> j <»u ktu 
door •! ** 
Tfci« frank and jftrrwH i»o«il—w nn- 
l.kr aktt iniftit (i" k»»a e ape* fed. timlrr 
■ttaiUr irrwiitjai**, frma moat pn'-lir 
r»»-n »ji rtrr^ltrgfr rbar»rtm«tic of 
Mr. I.inrola. 
K«i< «uxi*<> tm T»<> Wi«um. s»m» 
ff»n |^n | [dillrMM «li»«l III* whK-w 
ItWl lt*«l !»*• |>r<t|w-r1T Wti roll«<-«ra| tW «• 
••riMfi* kit w< tnoa 
r»j'»irr l. m l 6m*-.| «p |wr r*<NW«<« i* t 
Ui«ri •»»!». A f*>rt*\ rtllmf, 
»ipr» im i KM.* lull* taqwi<« tkil Wxl 
M<1« iWm iii » mrni* to too* |H> r 
tkr Jr r*^ ml Mr. 
*' Why >U»l.l>l ] 4* to! r*^l»4 
•• r»l»r."* •• Vt fnm4 
MM fWt k« »»•. >• »»K • |l«r<a«l 
MKtKHI t« Ikr »l «#. Md ofn.urw W 
»« *• In y» rn* <K«(uniU« ft* krf* 
mm ttrk 
" 
W U «1 • U>«l vn'MKi b'lk •(* no! 
•K kj k»r •<>fk» 
iW Cowrt tW it TnM<>n im tbm 
fcr. li g <4 m ( •*rrm*r'» Jtr*. »|» •omtr 
tin fw J»|f« l(n bf • h»Jrf, wkx k «*• 
rl»l« " Aif |k« «•»«! — I® k>« 
•U»»K by lU «>*)U(kmi of (W 
c.«* 
A Kk*»kk»ble MmK tL Gcxica. Mjbj 
of our rr»lm Ln* <1>ubtl*aa r«»l lb* me- 
count ot tkt bim<i n*gro bor in on* of lit* 
^oitWra Sulci, who. at l)w ag* of ikw 
J'tr*. on* Jay Muh in to lb* piano. an«l 
a* to* I»b*<i tbf bo«*rbol<l by rforminj 
a»»*r*I aira a poo that initrwtrat without 
»»tr b»»in| Ind icm* to it bc'or*. Ur it 
now m Nrw Tofk. and tb* (vmp{mo4«ai 
of tb» Roaton Jo«fatl iku* J*»cribe* bin : 
** Win J Toa. tbr rulorfd bo*, ia tb* faah- 
ionabU arMatioaoltUloor Dwlawtb'i 
llal! i» crow Ird ewrt ni^ht at a dollar a 
tick**. II* ia a jj*r>uin* Sontbrra iwjrfl, 
tbicb **<. b*a«T noUrtl. I«w for»h*ad. 
look in j Tik* a country r!own. an*! apparent- 
ly not o**r Htfnlf*n rear* of ago., In h<a 
opmin* tpwrb, b* of hiwartf in tL« 
third prraoa. an 1 «ara; T >m b»!mip to a 
drtpiwd rwr II« ia b!a» k. b* ia blind, be 
ia ifaortnt How t* ib ild pUf a* b* 
do**. Tnm don 't k now. Wb» tb« piano 
abotil-l b* Toa'i fori*' ia a ««tm t'at 
I'rotidrwf oaly ran Wh*o Toa 
wa> a child. b« iiaifatrd rwrry noiar that L« 
brtr.J from nan. b< ft or birJ. At thr*« 
**ara of ajr, b* bia war to tb* pi- 
ano and coaiaa*n**«! imitating tb* aonnda 
that b« had heard irpon it lie cannot 
read. writ* nor II. hot b* ma**brri 
<-«*ry piec* that b* Laa Ward from kia 
rbildbood. Tb* naoat .Jiffi-jlt oprra*. and 
ThalWrg'a a»l Oottat-halk'* m<>«t brilliant 
ro«npo*itio«M h* ma»t*ra with *aa*. Ilia 
ifmtatioa of tLr Msak boa i« tb* nw-at won* 
d« rful rahibition t**r b*ar<t in thi« city. 
Tb* ao«t r*ain*nt aa>i<'iar>« of tb* city 
roaa* on to tb* platform an 1 p'ay moat <iif- 
Smlt pi*r*a. «r | T'Hn will ait down ai«l fol- 
low tb*«n nith w >nJrrful ac.nj^a-r. If* is 
indiffrivnt ta r*naur* or prafa*. Ilia rx- 
ntrxnt at timra ia »«> grr»t tliat b* cannot 
contain hima*lf. II* frinka in kia »wn 
aic with all tb* d*ligl»t that mold art*nd 
lb* p*rf..rmanr* of tlwitVr. Daring the 
prrf innMc* of aoiw of lu« aoti brilliant 
We ibiki t with r*- 
rit< ment. a- if be ■>< £'«ing into » fit. ar»d 
[•ut* bit rtr rloto down to the j iine to 
drink in f»m tfram of melody. At tbo 
»>»!«■ lution offt^rr |>iw, be »prinf« to bia 
('■rt an-1 l^i lt »!>» •pf>Uu« by i Wirtr 
Uppib( of bia ku-lt. f«f i»!» u if »oim 
OM tW b*l been it tbr piiM. and W ■*« 
in rapture* at 'be performance. JU-fir l> 
ing bin a« a poor blind lUtr. hi* fix ulion 
would ho wonderful, any way But bia 
t.»u^bet are realty e&<juiaitr, and bis per- 
f .rinanre*. roo» lere I in an ani*ii<* point 
of view, wnald put to tbe b!u»b many of 
ibe proWon of autir ia tbe city. 
A MiuruRMtTtmoMtL T*tx«ar-«ioa. 
Nrterai tear* 'go a mn( moimI md 
Wit KtiaanHx k, tw^ntland. wub W* wiW 
ai>d family. a««l e»-uled in Aw<«rtra II« 
prnfperrd in bit new Wua« up lo a rfrrnt 
period. wWen bis w.(r wii taken ill a «l dW 1. 
Hi* family U-ii»| aurk in rrv«r<!, Wr m« 
We <oubt a««t get along wiiWau a w fr. Hut 
be bad writ Lee tiiwe or inclination lor a reg- 
ular ewtirtebip Ho br wrote a letter to m« 
of bia youtbfal roaradi » itcrt. taking wSet It- 
er any of tbe iaaara wbo aard to We in * tWn 
•<j»a<i~ were jet MM>»iiHd A reply to 
Um i|Wt >u "1 al» ar>.| lorvaplrd. 
"linb ifilormril Kim ikii on* ■htm be bo'i 
k nnwri of oU •ttll a Mfmt in (It* uaw 
bout*. I ■ ijilton »ii»« b iii« bod kept for 
«**■« fifitrt jrart. Tk* fx: sml Lroai^Ui 
• letter to tkta • •■tn, *»U» autt 
long ago L»»r given up all Uaoajlrt* of n. »r- 
rioge, offering ber k*« bar*! wLub be bog- 
f <! ber to accept, ml ibtt *o »»rr».Ir. I bat 
• be refwea' «i< (ouaJ i«p->wiUr. Sbe ir- 
(Of'linglr (|«f up ber f'la -e. a« l bat («•». 
a* a matirr of brl. railril to orrt kar tk-o- 
[Arrtkiff (Si'atltaH) fcapreaa. 
A «K-i-naaaittrf <1 a arkool were eia»ia- 
5ng a fl»»« in a primary nlmnl. One of the 
rrmamittee to tkjrp n op lk*ir wtta. pro- 
piundrd I be fofVwtng (|oe~« ioa ''If t ba I 
ft in'm-e-pie. arwJ ibmM give too larlAU 'o 
J"fca, t«<> toe'.flka to luaar. two toelflKa .o 
llarrj. aa>l 'WmM keep halt ike p.e m* ae 1 f. 
oka* omW tkere be left?* TWre *a« a 
pe.»l'M»n ! rtolj aoi<«ng tbe wk<Ur>, fcnai- 
K om la< I keW op kaa kat.j mm a aignal 
tka' ke an rra<!« in tmt'f, ••Well air, 
• bat •otikl ikrr- ke kit? ftpeak op I>hkI 
no tkat all ran kear " u«l I be r<«nm,tir« 
man " TV plate," •kxntiti ike kipeful 
lePoo TV rnmw.Mee man lamr4 rv.i m 
tke lara, obile ike ntker nuai'rt* mare4 
al«**. I. Tke b< \ »a» a no—4 (r>m a/.«w«r- 
ing any mwre qaetiw^c 
A yrwlmuf, «bo U4 • < Um »f 
hihl kiloti, om •'minf lofiMd i lH>r»» m 
tW rfr<ttii'« mow, TV >\wm M r»IW-- 
fl, tad »iih x>U w>« ftuMmMifrt 
<W rMrtvr mi (far Pfofi ■ —C. H* f«)M 
m, Unk»4 iwn l iWliVnl*!? Km apm 
tW Imtip, m» i |W« apmi tto clmm Fwtl 
U br wiMrt'd hi • qdirt »«< : ** I'm ||»4 
»•'• • iMtw; Uitrf »m iv k»«M mmmmgk 
Sefcwe.* 
TW 1 t oifitM »*nf llli trrrm t 
n« TVff (W* <• IWI» * flo«M 
H xw " vlntM. r tWlr — ia 
Tmnim. f finals A4». 
Mr Schsu'iKi ua ur Cijwkmv la 
kit kitu-U m tbe laat numiwr of iIm Allan- 
t*c M<vt«hlv, Ho* CWiat >Minrr litt 
Ju«n tbe following rela* «• propar to |umU 
lb» earn i»e of cUwp ~w i«««r4 liow late- 
Iy in nbrilica ■(aiid tW Irorrrawriit: 
"1. A«t (rMftl rul* belligerent trai- 
i»r», •k«btr« btlllfd again** thr eooatr*. 
moat not b« prroittrd mi mmrt. vitkoat pro* 
ba<mo or trial. lo r»»un> ibrir oM pl*v* 
of truat and powrr. Such t curw«aa.'-n 
voald be (Irtrlt against *• arry lufpow 
ot covoba art ar, tnd PrrmWol J bkPMI 
ckulf u« it ao, wben. t4JrrM«a| bif kt- 
loan i'iarn« of Ttanat*^. lOlk Jun*. It64, 
Lr mnI t 1 m« lK«l traitor* tkould tu« a 
La. k scat in tbr • irk of mtorttma If 
tbrre Lr but Km tLouaaud art in Traoee- 
wr« loyal to tbo lon>t it itKKi, lojai to frre- 
• Umb. k»«tl to tboae true ar.l faith- 
ful nfn ?bo«M control tbo work of reorgaa- 
laiion and rrlorMtion abolutrli,' 
Lfpcuallv arc or bound. L* »»erj ob- 
ligation of joalMW and by »»tr* wctiatct 
of bo*«<r, to are to a that brlligenat trai- 
tor*, wbo bate battk-d (jmmI tkrir nrnnU*. 
art not allo#ed to role tbe constant loyal* 
lata, wUrtber wkite or black. embracing tba 
rmnt freedmea. wbo ba«c boon oar frteade 
ami a (lira. 
i. I/*t belligerent traitor* be wcfiwl 
aloaly ard rautraailjr be«.k into tba sover- 
eignty of t-uixeaabip It ia better tbat tbey 
•booId watt tban tbar the prnrral sroirity 
be i»prri)ed. or our »olr«n obligations. 
»b»«brr to tbe national Irrrdmau or tba na- 
tional creditor. ba impaired 
4. Ijrt pardvjna isaor only on aatiafactory 
aaaurarwr that tbe appkt-aat. wbo baa been 
engaged for four yeara ia wardering oar 
frllow nticena, sball suatain tbe K*|«al 
K-«bt a. eit il and political, of all mm, ac- 
t-ord.ng to tba principles of tbr Drrlantioa 
of ln<|rprndoaK-e : tbat be iHall pledge bun- 
a.'ll to tbc support of tbe nalioul debt; 
ar.«l. if be be amoag tbe large bolder* of 
land, tbat br a ball act apart homesteads fur 
all bi» freedmea 
Following these ample rules, itewncy 
wiii U a < briaUan virtue, and Dot a periW 
I—.** 
Mb Nuut on tub Sn.nr r<tro- 
U--.ro V N*-« c>* of "* ibr Saint* R<-«, »Li k 
it in lb* Stait of Xuo fit fK Tbu b^rn 
in fb* booN of bit fri.-n«l«. ind ku 
l«ft tb* I>i «*vr«l»r itawp ia We 
attoa bi« to »prak for hunw If: 
** !*aat »" k 1 • ai intilrj ia to a «©jat j 
in Noo Turk, to adJrtw a l>iaokniik 
tar«tia. I aitrpinf, (.-t «nr ci|w-a»i« writ 
paid, a kirk i» ckeepvr ami brttrr Soar4 n 
tkan I ft at tk* |r«»rir« to baa.) and 
akkoniialr f aant. I ruaarnM Jrlirrrm 
ibr «pwh 1 blil TOO«¥<1 all 0»rr N"0 G«r- 
•rv. I maareii tl>oo»in( lU n'njrr, 
•brn !b» I Im nnaa inl«Triiptr<| hk 
•' Writ," wf I. " •hit m it 7* r»*k»-r an- 
grily. for I git «p a»«t a »»• *tin, 
«n I lik* to Iw ii.?» rr»p't<S. 
" Wky," >ril kr. ** oaf tV»«»tiTO-,«t,,r 
lo*« t nipjrr wS.< I.a* fiVI to »-•' «• 
BM «t a» cNa H» »l it im I '1 «I 
point !• (PfcMV r«." 
•* lliff'w ■ durrrtf nt» l*-tt«-r off llitri 
rr.'.'t it* w« «ti> 1)iiiH>kr«i> m NuuGtr- 
retorted I. droppin the nigger md 
,'uif' « n ■j'i Preai<i#ftf Jr>bmo«. 
•• «*»• p."" »l.i«jwe«l (W ( V< rm»n, " oar 
platform itxlortri IVeai<lciit Jnbn«xi " 
** TbwWr," rrmirini I. Jr pf tn Prwi- 
«lci»t an.) •Ixiittc mil) irlo a fig- 
g rtit Irnnnrittwn u* ike war 
•• Good <iod !** »rt 11m CUfrmtn. •• atop' 
0«r platform fmjnrm the war " 
I « I nutWm tki« time. but rowarn•» <ie- 
nounain ike 4el«t. 
•* IIoUl." mmJ tUe fWriaa. "—0*. 
«-a»T : our platform h*ka mp the ikbt." 
*• Well. ikrfi." ae<4 I. in • rage. " wkr in 
Maria rnm err I me a rf»py ■« tnttr 
|iUi(nrm • ken torn wiiIkI me to a*Mera« 
ro«? Go to iKatxIer ao<! make t—t own 
•firtrki*:** an! I «ta»k-4 off tbe platfoeai 
M Tim wat aWen wv* »pee« k w«nw| ite a 
•nan aw! oaer tie Mnrtk; now ynm ha«e to 
krf a <liffreeat aw fo» »»rf? Stait. akch 
wiiki it iapainhW U-r ae lo tranl. for oa# 
r#>»rt p» r aeaton if enuff t-i me." 
I'Htr « »ri«ri*St. iW MttW 
• parMb m kw ><i4nr( 
m TruMNf* W» »l»i>iiMlvr lW rn# «f b«(>- 
(»•«■ to «« imfert. II* '(K»l iW (M<t M bM 
»m»«. in4 •wfwir**! w «««tl iIm ir> I 
w»» w«»>' r. M t'ltnf wtMti n Uw m«* 
i»# lh» in'*n» 'f '■ IHvn.* r*fM 
Ik* »^Wt I VW ftiM •t««l ■mini 
HwfciBxlr'l. *W«, Um rkU • »o 
fe*<W *MMf i<>v»r.l« tkt «mW. In •»- 
• 1 in ll»« m y'>—n> i«m W «*•!•! 
*' Tftfc« Ifc* T«IM (•«< ! M k 
fiv m( It M »w IrlM o4 lU (MlWr. Wfl 
lk« Ku— nikwi h( a. ti>w« r»fa*M| 
to mi*MII»r« ITfp«Ul W ilh iW rtlwllmn. 
•rr« >• n Mill • MU»r «• tkat 
A |*Klll imm f""HI !«♦»• • -k<f Wom» Um 
ntWr dir, ImwhI tW ru«i iwy «-Im» iaI 
K«h >!«• rt)W<i tW »i i»r •«•<! *• !!•»•- 
»1 wfm —y V TW •*> 
" N«, tit. iWj ir« all go**. I jm$t wnt'l 
laptte ImC* 
Cbf<i)rforb ilrmocrnt 
** AKI>. MA1NL. DBC. 1. 1M6V 
Pr*>nded Uytlty of tto ReW • 
TW i4>« that lb* robrl* •( tho 
vko !«*• b«ta for llirtt mrt educates 
tW people of that ffrtion of country iur 
mil war and nMIhmi agam** the p>w»»" 
MM. «mU MMrJttlrlt WpOO tho !*»•«* 
Im of i rwMjtKmi rkao|* tWir4r»f 
ro >r«-H Himub >nto ancjnditiooal k»j aha. •• 
tut kia| aapW*iied. aaJ i^u!l« fi'lri»u« 
ia iW Mm.that thr uawn *o«U tmUnrnt- 
ft forget thrir thirty yrara traiaing and be- 
row trw mm) Ujal »upp-»i"ter» of ihc on- 
ion iWrtkrlftMof itirlf, of fcmr j»tr* 
ilmtiea. M »ki-fc aR th» worst pa««>on* ot 
B*r kin bo#* pot in pUr. was enough to 
ro>itt<r ami poison thr »kol« ^oatbrm 
»hm|. TWt rati not ret aro that a!! the lrr» 
riblo Mflr-Mf« tbrr «i<l«»nl « k»a of life 
and ptoprrtr vn tW roaolt of thrir own 
Mia. ikrv koantlT tkink thro#r!i« war I 
ttr» lo thr tpinf of ia<lrjirii')r»'*. Then 
apta it iko M U mrewherrd. that ifo 
S»nli karr for rra-s iim( inn ro«tmlW<l 
tW jrtfmawrt, rrallr kad r*m thing in 
their on air, dk ta'nl to tk* North it* 
folio an-! op to the rlrctioa of A Krakow 
Liarala kad aofiaiioailr mUl the North aa 
with a rod ot iroa. In additioa to thia. 
Soothers m*a although frratl* in the minor 
it*, had a *m larjjr majority of all tho of- 
frw of honor and profit, lo lira of tkrar 
forts and man* others of a aiwilar aa'orr 
that might ha naaanl. ran wo rraaoaaldy 
port that tho •• lina w ill br i w w- i lilrl; 
bargi I to thr laot> " B. mli. Ararkl 
• at not half ao g*v*r a traitor a* .*rf Paiia. 
and Aaron Harr a pohts~al^ aaiot when 
compared with Robert F.. and to rank 
trrawa and attro< ioua dislooahr, nrarlj 
r*m rebel Wa«l«r who took a part ia tho 
rvbflli'M wai aroror than either. 
Prrtidral M>lio«l in orJ<f to satisfy the 
!*oaik. that thr •oar-mean-nt had no *iad>c 
tiro sptrrt igainvt the Sou»h. adopted not 
oa!t a wild, but wa~narlotcus policy of 
iwoaitim ikm. giving thr people of thr 
rebel State* esery opportunity ik> roohl 
a»k or Jrtir*. to ft organic* tkrirSuirg«*> 
rmnrrt, and show thrtr willmgiteas to 
adapt tWaiM l»r< to 'ho now onlrrvf thing* 
growtatg oof of thr w*r. To eaable thew 
morr folly to place tkrwar'tr* ia thr right 
political attain le. thr pardoning power 
ww profoarU extended to tho leaders in thr 
rrbetlion. The recent electioo* in thr 
Sooth. harv dispelled woch of the uncertaia 
ly that bong aronnd the President** plan of 
f*row«tra<-fino. The rerun,* «U>* that thr 
rrb* Uhmi i* mi xri rlow d Thr war of 
lamarts and bails war ha*r clo*.-1. bot 
thr war of Vallota Las jm»t hrgtn. It ia 
only a <hat<ga of tartt«-a. Thr rebeTIioo 
»t dl. iavea, breathes a> •! acta. Take a few 
facts •• pryef. Mr. Worth tU •rieoma 
candulalr fur (sosrraor in North Caroiiaa. 
tea* lirrl el» < ted tio»em<»r #frr II j. >r» liar 
Pro«i«ivNul (lOtfmuf, U a .ir^-r major it» 
Xoi ow of ike lUiitJairi rlwlfd to Co*- 
prw* imm ii>at M»tf rin tair tbr ulii 
Asmmij tkr» trv FulWr ind Tuner »bo 
wrrr I* the nUI < otijrt m, a*vd W » k 
tn<l Clark *U •tr* i.Hntm h iW r*brl 
arn.x. The IU1< j*K I'rvgrrM mh tW Mr* 
• bo »c:nl for W .rtb «aul 1 *vlr (or Jrl 
I>(tu i;itr.M Aotin * J.»l»n»n. r>ul|rr | 
Dc'urtoM nbrI ha* been circled Governor 
i>f A'^'Usi} la t(Mi»nn County i.nrir« 
the aitrdrfrr of Gen MrCvok. Wa* been 
elected >berJT »»rr Col i klUrt of (be 4li 
ktfal AltbiM, In all I be pro- 
• .•Mir r>iM)iil«irt ha»e f-e« a rWileil b« 
larje iMioriliea In iIm otWr rtlei >'atr» 
fbe ebrlitu have < imte o»»« m a boot ibi 
law «ai. tbe Krirrtl mtj »o<! Hire uitf 
rtlwli Ifion ibetM ket j»nrr»!lj iwy-rediAC 
We bate other e«><leacr« of Southern 
ditWial'f. Tbe x toritHM (Wo. X vaan 
drr*ad«i«r* all Southerner* to tak« *»» 
oatba railed far. |H control oi tba State* 
and »«ii ipal fotrrnwi at* at.i thea mi 
aj* I* 0u,t (WaWr«i. I"ru» i-.«nal (>*t 
SUrkrT of Mmin pf»« Jut m( the pnfrrM 
of the oar. a ted 1a the ipaat? of a guer- 
rilla abootirg ia cold blou4 the nrn'i«j»i: 
ing m to *4r.to 4 to 
of (W um<m. and ;»t k* m « Wtu4 lo ilk- 
1" >. SrW frota '.tot >*a«« A w*.oa 
Svrgrvm Ulrly ln»*!l#f mi HihimiIW !» •- 
ifirt 8. C. ■*> molully tu«l uit^ki to 
aU iW ni£gr«» to <lr«:k for lUf toH 
<j>4 tm L* fiM '■/ a-aa* r«f ." AmWt 
•ton wM bioi tto l^k-rtli jgU to kill nfl 
•11 I to u ggrr* tofora tto 7 wrot »»ir. or 
ito tor* •imM ba*« to Jo it TW 
eiail totkontwi ofColvohM Gtor|i«. U»» 
imagmi"! tk» (Win f '"g »s»trm (,* *>+- 
|r«»« (mim! *icl>u«( r»f>lo< »rnl In mw 
P*ri«i) •» liMMiitM tto hkrb V>a<« f.mal!j 
ftUltliArJ In Mi«HMipf>i tto 
II .«ior a' oltotod iW »f» a! roirt «l 
x|Mlt far fiMiii a. *» m*f%* go «• a»'I 
til aar vV>W pofw aitk H tto 
•oft. tW «1 »t«*i)it m4 tto 
to N <* Mmvrti^arr Fo>-ta ar«- 
><?n«wl>f| Mm 4»r. itKiacf tKat tto 
r. tow «oKfct oot tat to bo trvi—l with 
pa oaf 
Tb» F*P*r" •*»" P*1'1'* ** • l:«l fit 
*'••» hMl« ibtl »t|H ff> \»- 
»irmmk H««W« TV !•• a<i'k—r *e tV« 
nrtrM»f nl »W»f iMftm pp«]«irH (Wn ♦«• 
r»4« «■» ilk »r far <• • jftrt, »n4 h 
m*m* •*»! <k» iMBr h»« »i(nrwl TW I • 
»• o# trfflr »«* lit# •• h< 
f«»r»l rnwn*1 iWt »ill ^<W« iWir kill) 
•u Ua( M «r>v »r«- ami ffca 
Ui'.U «f htaki • hiffl •or* ikcn two Tear 
•(a p*» M iW )<Mk» M •• <m Wn 
rMHitt ro« Ta*it««irf»o. W» »»• iW 
n*«MM in footed m PonWnd, *i #' " 
»i M .t per ka 
Miyter Col lax 
O* of tbr wort wflrtir. parr m<»4#0 
•UlrtiMi m k*f ia tkr ni«MrT <• VSm- 
Ur Cotfu J IihIiam I p to tW Mik Coo 
(t< m ba mUf k»<iM a« Uk odnor of a 
lu«aJ pofM r ia Km a<*OfNilf. Wt orll 
rrnMurr kin ■ tbat Cwt|rr«« W <>«a •' 
iW Iraa. owimrbin* 
tV»r iSro r»r». (mii rwm( rrp*»i-J«■** jurty 
li (W lo«| for Nfwak* r vkiri w- 
•nM »• tbo rWdioD of (•*« H» k». (tbr 
lira* taaao tW Soutbrm »U*» koI«Wr« orrr 
rarr boatra in a aqoarr i|ki ) (row lU bo- 
to tbr roi of tbr rMir*l Mr. Col 
•u »(.<od (no and ia*o«ahW a* i m» k 
Froa tbat daj to tbr prrarat tbr profit of 
bw iMrni kaif » tb I «*ilrJ row-a. krpt 
kia ia I'twipm. la tbo la** C »ffr* bo 
«•» rlrrtnl Sj*»k»r of tbo ll\>a«o by i «b-- 
tiW aajont«, akbon^t br ba! »r»rr»l |l>k 
aaad popular rirala. la tbr or«l ll< w b« 
• iIt be Inaafbtnllt r»-rlrrfrl "^pi ak«-r 
Coltas ku tb* bappr bnilti of atki<i{ 
llaoK rrrry M» with aab->m br k**«ra<r« 
bi« frierJ,—rod «rt br w naar a« tbo aaoaft 
ilrnjrj. K]«ITr rdgrd arl«. ailb »brwn or 
wrrr -m »r<I'ituitril. in otiitUiamg » Lat 
br brlirrroto br ri«bt. !|r ia I grtitlraM 
of talrat aad oatdooMrd abaliM. a mm of 
ootdr. gixmt iop«1*r«. powr»«»f»g aa 
ralargrd. roajvrtkrau»» H«trm<n»b'p. I• 
It.«al<« to b>« t-mmm'rr oo lia »j av»r •*«a«U 
aaoadolbtaa. D« t a fte-r all it i» ikr «t»-r l»rj. 
Babredir* mirfiiT a- d Loaaratv of N bor- 
Irr Col/am. tbat *ikr» biai a *trong au ia 
tbr bran* aad tfn tifn* of kia n«atn ar« 
Wr ab-"ii i fad ia doi» 1 uii to tbr cbar 
arirr of Mr Cul'ai d»«J or aot a«M (bat So 
it a linear*. dr»- ir 1 -bri«t;an and an rtao- 
p'ary aroltrr of tbr Mrtfccxliat E. ('bur b. 
Ilr aadonbtrdl* ba« an rntiaklr fatar* br. 
tor* liioi. wbdr ibrrr i« ho po««tioa burrvrr 
Li^k or rr«]KO»iblo • 'bir tbr ;•*» nf ibr 
Aaarr»-a«« pr »pW br wo* M aot CM aria boa 
or to bioawlf aaJ rrrdif to tbo roaatrj. 
Fr**t Rlfntr R 1'im. 8m* 
Agrnt. dftirn to nMtia a •Ulrm Bt of all 
tLai ha* '1 >m in >k.» mir <i«ring lU 
■tr. id i»i of tbr njlJ'wn. Il< to 
wrrrtue tW oonrv ?tlnt of oil r«w« Kill 
to tkr Swiitart ( OMIIOI.M, iW (VntilD 
Colli—u^. to iitkrr Sorirt**. to IU(i- 
nrtU. to lliMfHtal*. to ti»4i«t<lMt( in regi- 
lurmt* or Im»|muU, in<l iIm all b« 
lr»eoa or (UrrWi in txi of (oldim at koor 
or rUovbrrr. isdrprMlrnt Ironi ikf »hovr. 
or of ([fi>rr»l iitrmt u> tW Stiir. Srtrral 
Io«m m Umi ( o'jd » lat* nadf ik> mpcnw 
to ki nn «!»r, in4 k« bofir* lint iW naatirr 
ma» rrr* i»« marJi«tt afU-Mton. A* rn>i 
town * til tai»r a pr-nie in rr>Ti»m; diar 
(Wtl for its bmr»u!rfll »rlt. Irt r<«r in- 
dii-Jnal ailrnd to thr rr>jor»i. at wwt 
Tart* ii of ibr drlinqnrti* in ibn n*l- 
irr. a* al«o Aadotrr. BriWl. Ilmwr&e U. 
Biro*. iMiwirk. PitlirM. Frtrltarj. tiil- 
rtd, (arafton. Orrr*»««i|. Ilinctrr. Ilart- 
>rl. Hrt.ron, L<>vtll. Nli«'», 
Nrwri, N f»af, Ot(»rd, Prm, l'orte*. 
Kul un. Ruiaford. >'o». S-' >rvr karn. >u» 
n«r, S«k!i«. W nfftinl a -I H'o>. i't^k 
CCikt*. It *w prrktp* Url- 
It jtwl lo lb« ( uuclt Atlornrt, to did k • 
»i'»7 lo tLr Mouat >f rrwiul po»1» g«rm 
Ud w.-» k. aa kit aalart n |«hI b« lU Stale. 
I hu porpr»»t in tu ib> « W»w Mark 
ike pwople p«T annul!* t<« proinlnif »U^»- 
•eteea |;| A<I tkr lao'.r«» a- <• of rtrkir* 
■t-a Aa a n.arfrr of fi-1. ko»»»rr, ra< k 
C'aaaiT ka» wrk an oilor. aw<l *k*a ike 
auai of ali iWw aaiarwa »• a fain dtefnbwt«d 
aa it i* in ikr >wa»r Ml. fr>«»Mi tkt >un 
jitfii will aot U iai fmo norrrwt. 
Titt Ki<»nr W»i I., fwurm, 
Ilaetor. firmli »r»kl» a |iprr wnder tkia 
♦ ill*, akrk m <i ««r: votr-.i w itbo»it tbarf», 
rukrr for *w(>«<Tifii«a or fw»«tap«. II# ia> 
atira prraoM to |rt op risk* to raw ira it; 
and sake for mk imi aa mar t>« caaara* 
irat to #*!*••• I tkr work 
l*i «t■ £r« cirn. Purler i*W(r«|kki to 
tbo Jnaraal »*>«t (l»a. Spifim-f kaa w. i»» i 
ik» plate na rki'4 laawrrVit foa(ioaa >-f 
tkr far L<i*'!red dollar TrT frrrtr kaa<t« 
ka«r laoro pr .ntrd. ar»l aki< k an ao a-1- 
■Mtrably rtmrttii (Ul fU ruafMHM llaKKl 
d*4rd <lr<art«<a It mm* kxiad bi ! I»n t* a 
wai! *»ear New York. ••><! via < a*«) br 
Jrfir r..«4»a. rwalU aerratrd for maa- 
trritiiinf kflr-<*at earrrftrj a^tr*. an-1 ik»w 
U> jail at Newark. New Jff* r It kaa alao 
Uea ae- • rla.r<ed ikal iba | t»w f. oai wk k 
tke counterfeit #!'•' kill# wrie printed w»r* 
Moleat Iron tko T reaaora IVpertw^nt 
Tkaa mieoiai prak«Kl< nrifiattei w»tk tke 
eofraaiog rt.aapan r« wk« want tke beaiweaa 
M 
Pi *m ^rtun).. f>»« h** mr ,»#• 
to a <3k*r!r-«*a« paf>*r tWat »Wr* i« no I n*fV 
in iW i»pwt el i K*gr~ tMomrii o m ilx 
Htnivr(1 JitifNl. »M fU»!« l«lb iIm j»n» 
fir that (o i>*f !• iWy pr»ii«* '»•»? tnH 
• tiipfiinf ■ulii i«f mm< Mi' 
4»r»of r*g'"»a. (K»» Mvat riftm tkrtr 
tt< xr< Ui U keree-l w> l irftwonall* i U 
•kllf M* to W miltljrf'd >*« lU W.**U 
Trf f»<» M rH {t» • »»•< 
•f lltr k iHinp of t r< Atn l»T I r«yrw U" 
»So ka<l b**a l ipH knW l»» fin 
flllui. 
Fmrr «t tw» W*»t-T»i. A f*««»tk- 
ft* H4nf. >.wt.it g a l/Mi«*na pU«t«ii " 
m4* a ba'prn *hI» >> lo n»hn •< • 
• W» U«fl Thrt »»f» to (>»t I a I tkr n. 
pHW» for r«M ao-l t»fc# Wlf of *iM rrn^ 
Th» l>fcttiin if* r*al< *< ao.l »•*»»- 
•r4 il» pvoMa ml i|w aa lk» •>» 
mrr** arm flV'Oi % lir^.r a« 
aWo«a. (kaa k» «a« •! ka«r r?i i»4 ut<l» < 
tW oM r«»«a » H r-.-uii m I • 
to f*TT ro«*»rrta« to all mm wW<> 
»' a,4 la l««» rW la»or 4 m^ioo vmIj —■v 
Ibd (Bo* 00 Joorna! 
FrtliiMt ef tkt (tut*. 
A ik>ll. calM TW Jrfrrwa- 
mm." Uitm; lot ill bi>(I« K>|1«I arvl em- 
•rt ^MtK« hi ftil art) '( !)—Willi llkr Iia* 
»■> [TWtnl ■< Mi " nliinntl ki l m 
ft* IUfM«»r to ita ti«r ml<i<t*« »f 
IW«U MiMV*.— tikiwc (or iu tr\t iW r»- 
mark mi mn irmfwniil>l» in »k» 
*' Bni««i« JmtmI * ro*»t«tMC«l MI i*» 
i«W I W*(tST rdilnfitl. ilrHfAr 1 
lo f»*w« iW iwpTr««ii> 1U1 Mr M«ii«m 
i« wcfi iPtrnt tka.i Ik*. Viffi» in pmerce- 
t<«| • ngnl iMnii^itiiia .•to »h»: •• k«o««i 
m the *• p*p*r rr*d*t f-mmJiinj it ikui 
•»*k», ia it* ««n 4itk-i. to coo 
Brtnl the (onwr u<l vUau^« iW iui< r. m» 
llir j*i r.linf i»li< for lk< IV»i>Un<7 of 
lb* SofMlf. 
s .|li>C it'! fr i«»» ! f <.»■ \ 'j. 
ill of »h> it a* nf»r tt llw 
proflf of Pr»nlnm4 «r ini olkrt ('maIi 
to ilraun l tl.«a ilimtiplMa, »%i knoving 
kit in.) ikoriHifklt, •» l»»t 
itMwt uaW*«lalin(U. tkat no ma* in tkia 
^t»te i» m^rr ■Br*«rr»rjl» i-nnnxtli i|, in 
*»rf» »rin» of tir *iwj. lo a n|xl in ) 
»rrr in«Mli(|h<w< info «// fi»' t,mt f< 
'W frttn It iklfl kr. Mot* itk*ta»<l irg 
tW liKrIlooa artirW rla m< lW «olr (kin 
phMttiip l»f Pm.b**l. Ilmrr liar f ratui- 
Ii>m IMIAUIio« of tW •* Jflrfi ini|n" that 
M»«"» prtMni> » nrrili mprriof I Vifgin 
.a flu iliniixa, >• n anlraf a* il i« Mm 
ini) nraiiMi iml 11 »o- k «f dmouirr il 
*• ■ hwr «iirm| i to i-apitil 
•or aar randxlii* l'< falar an.J ilnknaonfiW 
in«iaiulio<M l(linal (kf otkrr. m-I a* raik 
it rsaaal fail to open tk» ry«a of ill iotrlli- 
jwl |Mi'l*awn »n.!rr akoae oUrnitioa it 
nut k«pf«> n to (ill 
If tkr l>k»M'lili»k tone of tkia iUtl rr- 
lk» traiiiamt m l purp.<«# of tkr IV. 
Vi!lr*. it oil! ko orII lor tkr otkrr 
Carta of tkr Stair to n «fr it (of (feat f«ap> r 
•iT«a to kirr a»an*<l tkr kifk prrrofai.tr 
of B»crmaoaioa»l» l-'.rU'+llimf ret on!* 
Il* (ratlrtaia for l«« f*o«itio-> 
«ki* oiatrr. litirj ooU.Jr of tkat kxx >t 
• oiian. hut it ki« JropprJ tkr £r«i atra« 
to akoo tkat m« (railrMi «k> mat tr 
naoM^J for t • oarr*or r»**t t»ar oot*«-lr <>t 
A.» *• r.n|,' ia to W J«aonv>J in na.lir 
aiinnrr. Sut»U ra«ar tkat rati r * ritk 
«a O'/c—•«<"y aiitt W a (»i>4 <-r»r Wr 
akallwr. 
Tmk StMT tit < L*rr,yts 
<m i / ipm Ltm'vt ftft t'l-mr yntr$. 
From a <1 K uaitt j««i imuvI t» tW Smi- 
tanr • unis m..« «r (Vm that fr>«« JuM 
*7. ! V. 1 Co J«Jj 1, lMw, at »kn It Itltrr 
ditf tW Kii*« •'■rk of lU oifjniftlion 
t! «r<J, iW rrorip»a »i-fr owr mUlt-m 
r»y41 kwmdrrJ m»J tk*rt**n tk dmU+r* 
of «Lk4 \U-*c ku**ti« itHHritmUil • 
£11 .1A, an.J ikfpafh ikr IV mIor bnni k, 
• rr/.-J.M; Mom*. ♦ .'4.V * 4o. NVw 
l|»«|Ml.rr, •l^.'C *4 ; VrnwM. $ Cijl 17 : 
KWi« I-lanJ, ^ 1 l.*-J '•*». a ~i C«o»«xlK'jt. 
f »4l* .V>. 
< K ik nifif u (m. ( 4 C4.) 
»b» roai«iuion >1 itlturtrd fWr muUt-m fir* 
hwmitrrJ m* i tktrtp fk ilulUn 
• b »ui ..nt ♦ ."^.47^ 1? ■ <r» fv,r g m nl 
rtfHitfi; ♦»» ►'* f r |.jMi *l ». 
♦•^'.'."11 i -> fur kmptlll *tprr>»rt, in.t £ 
J 1 30M ;;•> for lupfiiir*, tkrir |Mir\ u»*r. <lts- 
tnbutiow & A of • a*b m UmJ 
«• Jul) 1 lu C*. At 
|Im |<riwl, «Wli lk* r> Irrl Ur> »u of t«e 
< IMIMH A rliMrJ, l!,rf» mrrw * »•» 
v..J Mima) on tend, all of okx-li kaa W*« 
I<rMil »»»r to (««*■ || >«ir<ri l>urtM. ami 
r(fri|4nl lur !•) ti>r oA.rr in rkvr1 TU 
( loiok BirrM. («i irk U* U«a t»*<K ■»i• <1 
• itli lb» ( 'MwiHi'Mt.) oil) (W on ll«r l»t 
Jmrnmmrr. tn<l tor* o*rr to (U (Vmr»! It j- 
rwmm at tV|t|nn|iM ail tW paprra awl Joe- 
I* It* pWCOWI. Jwflll 
rW PoetJaod f«aprr» aa» tWai \liho* fl 
lW curr»w« towtfffritrf. %*- 
M4 Portlaa 1 lkr«« «<*ii »kkt. but 
kt« Oil*. lW Odrt <l»rjr"Wj« r—tioi f l»- 
■uinr l at lar|», (ill la*t ww h Ivjtgti 
Martktl !ii»k i«<>k ik* minrr in U'«l. anl 
kt aiirkH<f 4i>rifif ik» atom* of W e<tora- 
lilt, IJ«1, mfrrnlni >n raptunnj krr in 
Nnrvit. Skr au »ak« n In l'.»rllan I »i»d 
kv«M otrr lo »W# I". S iatkofihw. T»•' 
nr« kaif Ura an»ffH in Port 'aa*l. for 
p*ii>a| rwiaurfr t ♦ *1 frr«-o*.%. k«. 
M Or* TorMPNM.* TWIVrraVr 
iq*W »'W 6r»l ffJiM* ot ffcia r«- 
r»IW }•»*«.> MiC»«r TVll if • 111. r-t •< 
(tat doH r>nt 
tW al--l» trj'V it W» • i'I ani• 
»>»« («xl4 k«f* hwK l~'«2 T>*d. lital 
nUtliaM (W ♦» I tUl gr>>l litrratof* ia 
!»■! for awali folk* •« •••II w U'f 
TW paMtaWra * ill tptrt aoaffft t" maw 
Uia iW lk' |>aH|H«iiM Km iittin 
ni T»rlla<''4 F'#M« f'..w»»oa. fu1 SaWra 
fr.t l.'.'X).—•* «i(k lVai *rat, t 
K»t Kka> iW ill 
•flW Hf»«< ( kawk ia Aof i«*a la K». 
maw »»a pa«">», W will ra|. f kti 
4 fvral *»!.<«•(>• 
r.r-r+irw*v» |»a» • a#>U K.a-r 
< i1H> wya akn »*• oM H« k • »»'»lk <>«»• 
»• r at I iik. taH »a»a. M» «» l 
kt*>a la (W rvtiaU, H Ml W. 4* 
mM>m Im l«liara n( ntarr * Iw vnaM 
am ka • r«j> Mint i* I r*ra<Htr« n4 
fl? [Jrfwy * it* Twin 
Crov (oat »ffw»»t»4 fim IJ F 
Irt. Ja^H* of tkr ft J I mart, la ill lk» 
tftitrf or» *»>•■' ,-4 »» ikr f»i f»a' <* 
Ja*(f» (>iim Tk* *.*a»r»l iWrbarH lk» 
ll^ialaaat ll Wff "* I tkat tantlKf 
a.II U a»l# lV prMaM «»*M»a o4 
«W l.wratifa I'naaril, 
TW Jowm«l *ara a «#ia nt C,r*^,t« .a 
kaaf wurWd Mar Laaitioa 
NtrmxAL IU\«. At ik» mm 
M««U> Urf. l« ButM* of I I Hr»l. 
• »<»j>or»n ur|innifMMi m 
tkr k*»< » »f Ke» N ItMRWM uClor 
mm, m4 KnriinJ II Sn-rrfsn A 
>t« • I•.>•**! to [irnmt »nu W• of 
IMk ial «, Mm**-. •Ilk I Iftr. 
of nrfin rtiMM, *U are to r»po«t if id- 
J nrnfd Hrrlm; ■« U kriil W> Mon lil 
I»r*». D J •*« lorl. |* V A 
pip»r wit ht foam! M lb* oft<* of I'lw- 
land Hp»» 
r»T».n»v * Tw S»ork-W»U»" tn tK# 
IVtroirti* ( >*ptnj | V«nm 
(»<t« TW.r «*!' Ia> Um >Urt> l. i« I 
WlU b» p«l |J"«* A »f n |Ml 
iW riwr. not Ur •!i*U«il kt> ilr«rk 
oil. ilr»»ih, »kiV tixitUr nrir»r. Ki< 
pv»l »k>« *»*«»* of mt vifk(«»n k«»r 
»- itilrr. in ll»i«. llxl »K* «rll ^ injt d'1** 
m tW frpj^r fir*. •Itiik •• »or4mj 
Ml iW mrt. ikr *P*«kilt( of «l>irV cpMt- 
H • « ift ikiPf W* »fni' m. I a«t «r«k 
iW iW I M>rk»<w well Ud rtrwk oil TW* 
Si"* f" »'i rf»tr1 in for tkr 
w»H \Vt kit* «!• •• w«-rk c«««»f»d witfc 
|»»rtir* »l-o k|«» rttainml tkr 
• frrwid, «ko •!< tkrrr ka« ha 
n*r|»nli-Hi in tkr »lilinull ma<V rrtm- 
<-rrmng tki« h^khi A «»» n««ip»ri »• 
to Iritf f"MT k«it<lr*>l ••'TVS Mr. 
II !t»r •!( »• art* f»tJ iTrdflfiiliv, 
• h«Tf»« |lr a rtftful rr*.!!nt nf #of 
Mvn# I l>e j\*»f »<eV »f Siif 
fcmxl »H«» llir 01 iter ia a Marine 
m !1 .ak rfll* liarll^ruxHiilr ord*r. and 
(wm oatrea; a» <l iha* tho IimI rw «t ea- 
i*t«H m Aarrirt iW O. im 
Ttiii » rnlifir tnn«lr<l(* haa U« rtnltrd 
»hrojJfW tkr Mrtnt of Vf«t J*••»-• Frr. 
•nan. a««l L W Al*oo<i. r>t ttrrwK. of 
Portland. »io k««f imI ifrirr.l ratfnn of 
iIim latter f«M, and hare rari t« »K» 
of iW — --y0 a gt**rnu« aa«f V 
M have M>ii In a<UJ that the »p*< «•»»»<• 
»»»» nrr^iwf't W to the pal- 
ate. a* well a* ealoahle >• *ricn*A- aiew at 
11* M»rt TW>«» intfrflri! will rot fail 
if <f Irti to theae ptrtir* 
Titr Il»«. IV.« Mr. F. A I *ear**>en. of 
Il>raw». J a j- f th <!»» kr •»« 
•»«m a* ntHa oM. that ■rifkn] V>' pnand* 
ffl»» Intif «*r k• oM U f««t «t* 
«Vir rr>T*»pftf>.), nt •»_*# ** If ana- 
'• |>I( haa ■'«»>» l-etter than thia. let 
kia trnt kirn nnt 
J Lo K ©f kilW a 
r»fh« a»»«l two <fa«an|.f. that weigh* 
r<l after h»i«j i>fr »»nl 4" I>< TW fat 
la* ©aer ku »m an a* t« auk* k a entirely 
M. 
A f im A«naat J <" MarKle. K»; 
L«i loid ll.r I ■# jfra.le Du*ia« he'ler. that 
hoa amaitrd •*» mri aatirr thia «a» n 
>ir att lao fear a oU hi Mat. a><J kai n*«er 
Ul rttr* (•..! or rare ila M k. :h. iK# 
Ja» • h** ilt «e« a>ai, ahe fiie<) 
and 'ar half feet. aaH •< pbe>l I V%» p»aa<h 
Ma) It li lullio-tk, «<f the R• *iiehrr A'• 
araal. A 'gaila. «aa the \ ,*>ha»« r. ai ♦ 
A TOT'! ng to the llmairlr, the Aftr ket 
of thr S.J 4* ir ft ( oaatt haa h*ra 
• letfrj. Jwlfe < utlir.g hr M the ruatt 
Week*. d«fiB« o i«M L tiair aiweteew »»rHh1l 
were ren l* r»-J. —-ten fur plain*iff «r <J Mine 
fur «?«-h n iant. imoanliin th« l|;rrptr 
to 
The tir*t hwrial in the reaetar? lat'-lv 
ta»i '»t b* Mf. " liil|n<h( rai- 
rl<«."—rr»«| la«t >at>hath It *!• the 
leotaina of Ik-a Tl»>oM Mft«nt. wW*>«e 
late ha* hern taniiliar to tUnr axortowrd 
to woe*kif at the Ha|4i*t rkarri in thia til 
lajfe h»r »n»- » tear» lit «i ed at V>aik 
I'arta, la*t InJay. 
!••• Mi t 1MB W Port Iotm!. k«< 
(■•»« ihf •( iIm I'im <•«»»» 
• prfr of I* r*l frooi bi* Uk 
■Iw> li «*kr« room to j»lore iW ai 
»"«u Villi iW »trM. in I Wprotr 
<bf ii |»i'»rnf of it»r (muiwlt ifry taw< H 
Mr tiro** vill io|Hr<*r loiat of ikr n> ■ 
U«, sn*l lit lWr»m (W rr«tm« of lit* (>• 
frnt• »u« bir*r«l in t |» iti'f U»t Utu« th 
* lloge TW pfirlK* ©f rn up* II.2 I r i|(r 
b jfi»l lull ii IkI prating to b» an »'•!» 
lV»:r» sr. 1 OiH pMktblj U mlirrl* • ,»ft»>- 
4c*wl U lllaliif rrorlfri'i ftp* fit*'I Of 
An oM out w*-«t 
r|<*»alb»i1 •! 'O In iWr to kelp 
|MT iHr NiIi"MI 4rM ll»« »l»rtlo»| 
kiMifW • teo-fcrt* twm«| ftfvH |«rw» I over •« 
t'e tWo« mftk .Of ft •*)•»? of ftkt'K 
•i«tf «l«»IUr» 
TV #> !>»Af of ike Af» Ha* 
»»fi 
1 
i« II A'I In rfc|tU> fr of lh« 
I Itri'-m »fn frfilrrt irfl tW*> 
U( M|U< W# fnt lU K»« *T«U« 
! t«»oo JiMtmal. 
TW Af» f<irt«r K«<l to •»» ! t** fnrtUw) 
'•»»!* Ia (H mw> lt*t« I'iriwH (a mik» t 
p«ir of b*ntt (bit U m«U f»t lit* fcwi into 
Wr «rr» lif'HifWH il iW 
II* !■>•» k « »»M »*•»#• % S»»» k* k « !># 
I'll.* i<Hir*«l mi* •»»« a imiIm # 
if .1 tr I i* »^h>H I « T1 knn« fk< 
Ww «!• auk i «HfV» *i4ik# 
Mn« mil r«ii«>\rii TW 
U| k NM lk» HH»WM lW iW l'f«l 
4r»t ».«• |>«r4aar i JoIm M it Ik*II. m nMm 
II# «!»l » >l •H'1* •"» • wk»iU •« 
W mIhdiIm. L»t to..k ih# oaik of |IU- 
gi—w 
11 >* -?•« fj Rlitn# ml II'**. JnKm 
|.«» V I»^ f f Wllktflfl'MI m Mn»'1i* 
S»«*ih* M »r* | • fit W"><|ii»w|if ; mi 
ll«« *i<l«»» iiifir-1 rm TV*ir* In 
R. ^ rtf mi* ik*< «•#*»►»•"» it 
Wt» l|tf, Ui' | Iiwlv^l hjf »W kifk rK«ry#« 
•t IW iprtil to k<*f l*tr M lo*| m p<H> 
•Ufa 
1m ArttltK Mn*T«lT ri—mil % 
m> JttiMr* TW p*. 
imnWiTi |« tftturr* o# ipM ill in'rrni far 
fro«« lh«tk»nw'« l»i«r» 
AriAtk (i»<ikf. or JmIimk;, bt I ImH'* 
Kft'ir, (r«nii»lifr<1 in |W Hr,f«ih*r ran 
l»r.> TW ( Ktn««r» CofiHf; N«i<i by 
T«<k>f. Mr» I. Mtrit <liiU. t«J 
Ilk It will its rr»1rr« 
■ ilk i»« y*ml «ith I» t>t Utt ► •••<•, 
Murm. Mr frw« unr.talk.l 
it<fp« »f i«*trih>ilt<r«, romprwmj Mast of 
tkr (>r»t Xmrrt « an writer* TV* Jtnnkfi 
r<v»>*r wilt lonitix rwtriWi fro« 
llr»f> tt l/w(frlk». ikr lit* Nat' aairl 
ll«»'kon>». I Urlr* K<»<W. 11 irri» I Hrr<l 
rf *►!'»•#, J T TmaUtl.-e. Willim 
I«a Hniat. Ka»ar4 Ta*k»f, IVmtkl It. 
MitrW-l. <ia l TW intk>r of 
•• l.ifr ia »W l'«i Nil «," mnI o*Wr pa^la* 
wntrra. Tma«. —®r AtUata ukI 
hia «r»i. oat ;rar. lor 
S«»it» (>ii. Wr Uam lUt ike Weed 
|\»»«l ll< La* b«*»» Vaar«] hj Mf S%rw 
f»«. X V. Il« pwrliMf 
•Wo llw taraitar* ml thr miri*| UtvJ'^l. 
(• li Wiitrit>«*r. K«| Mr. U'»irrio«H 
■ til nann at I-Unl I' #<l iljriag lit* win• 
trr ll *<mU b* a 5T*»| a'.«anta{«> to thi* 
«illa^r 11 »(>«• of tm» »«r|*l««a • a|«tal W-re 
<«nM U |hi( i».to a 6r*t ku<ut. aaJ 
•uft w-at nfcnil to iih)m* L>a 
to Ut»M lU lao>JL>r<l. 
TV itfa<i>rr N»»riU Avr. -an amwil it 
IVirtWa il la*l TkofMlty. TWia w tW tint 
arrival f««r tl* •«-a»*»n. ii»l i* •owvokal 
rarltrr. ptt»!ial>U froo tU fart Ikai ih» mm- 
|«ai>» ka* found tilt it Jurl not p*i t.» r.«k 
if* tiMrl* upon iU M la«[(»<« »o iil« ta 
tW irwon 
T f.»».«i«a J. ortkal «a ipr»ki«« < f tU 
B»r I r>f ■ Sr rr| wM, ku l#r« 
■io«»• r» l oat, U|>r» it Ml tr rvumtrj ta 
Lr«i*tM. 
TV Vt«al fwirt n.artial on f* rafi'i « aar 
U»r *Mlrd |W SbfnMi<1n«V It i* r»pc »- 
• ■I tkat iSr* !..n» I -r tot atfa< ktag. 
«tiiW tW rti • of tLr !•!»'! •ui.ilrr 
ikat W di In*! <!«» it nitcW kan<H. 
TW (IroairU « to tW 
JrWt of ViorUxl It M.«« iW Pfkt 
fr»trll» kmI, wt» n arl! man at.] t» ikr brat 
f ar>l- a Ian.I tkat ran bo f» aaJ 
N»» Y»at N<t« TV W'a»h- 
lajto* <fr«|4i^ tan all tV etafr«eeote in 
lU rinl tLat ib» V-*%, Vr.t t>a« r»pr»**i < 
!.**a«..'a tt«>a «*tb Mr. 4'otfaa** arr 
f raw i— ilM tb* I*nr«Kl«f»t a<haat hi i 
■iw. 
It m rt»ir| I Wat lU llrp.rt <*f tW S»<r>- 
Un • f IW Trro^rt »i.l r. m>tih1 |)« 
"f |W hwiklff rif ulill BlllniM 
II* propiwrt lUl I r titr«Utio« aWIl (« 
•rr'iffl l'« *»• fiir-ltrtli bon4t. to I* 
p iribtml » |K Ir^ll Irll lr»*. tW 
b®« k* to be r»tirr4 from nrmlaiioa 
A Mutiki TW Star ikti Om> 
** h«rttrng • »•«! r»rr»»*f» la p«M IHI 
frr.«U IrtiM wri»r)« to a pr>4ii|iitio« 
Not »> Tk* f a*wr jrf p«tr> kkm • t»- krt, 
•kiHi m >ri ri| wM t* a rv|uwii."n. rr 
tW » «i*»rlor to tak; kia Ml kw 
train. Tb.« w a Iw litk rrgulatioa, tat m 
m* my tf»«ak!*»oiM' 
TW laat «|ootati ma of (i»» t m 
I. or aft m m><L t bat tlarj cm be (lupftrJ at 
f>r •♦'it TU» oill probabl* *p a lull* 
j* (Im ftrrftgtk of tbw. 
TW Jnvratl tan ikr p. j.U of Isrm .»toa 
arc prfllinf otrf M MMtr<-OUf»tabW «Ut njj 
U tiarir 4txin wd aiitiluaa. TW wn* »• 
d 4 roatn.ao**, aini ia by —m* tUnM*4 
to tW falling of IW vat rr <>««r tW m* 
•t wa*> 
I., n N I Ibrart, abikai Wn m«kin| 
a t mr Wnt, for a b-• »<»k< pt«t, r»tam- 
•«1 la«t IrnUf. 
Mr ix i* M ima* A I«kmfriwi M'i 
KO lir (olltr lllk »»»•» Tk« TiWf dft- 
ps! < k frpfrwiiU rtmfimjf •• untruly), 
• I iKl' Vm « • |. mrr ia ►•«■«».«» «*j 
I' •• iUil«. TU La-! atirtfl lav 
I an» by Mat >«nl!ia*i. 
•So I >1 •• Tb» rr< <^4i«« of iW Kmpr»aa 
• ;*• WM» quite l|H». »«rrp« tft 
V« • < m». tW i|rw»n<tr|iiaiii wrr 
«| •• f «• .'I I* Sli k«« Urtl »Wrt' I at 
lb f#rri.^irti| t|*tr1fr far ill* !«•- 
j-rt»! gr«iT ! i* I 
Willi i»n TW r< |.|« nt .*(»•. r I. 
trf-r!»■« I«|*f Im Iflf n iwmillxl »r.| illn- 
f-tWr, tW r(i««iry ia m • l*|4 »r*l l» «iii» 
Ih^rr •• »o t»u»r.««i tx»r a» •nlT for am J- 
lL> 
| 
I N»r«t« »»r» irtU»U n.But j n 
• it point* 
"I of l'»* I i' «t rr« " 
(Itr irrnll i'flh» Hr»w»f f'twlo*. tmm 'km 
Kit f.r»rxfr. villi I Uff» >*»>»» "f wl.|t« 
•*-•1 tl»k kwwwinJ "I to H* 
|'f ■■■'•' • V«f a- -»< 
•lllr tW |.»tor»'.a i'o*1 I't/'" **'■*>*g 
mrrr r«riw|» l t* wi'm »♦,-.*» \f •• a«*v r»« 
t». f«r- • m ••••»,! «»f 1 
I t U*t»*r fifllrM, 
an I ita ••» t l'« «n ] rrari m»i n 
war 
T«i r-t |t>ff (omI ♦•••rla • r*« 
fi'lol at ifc» nao ><k ol itw n*»f to 'a-n^t 
»> • kllw tiafirr il il* !to otWr rv« 
hf nam* M imt^i Wt 
tap- il r.f -a t« \\ aaW- 
•oftoo •• a'- a iWft ilw M'Ik Mi Uf» *V* ** 
Irr»op* irM. Mxl 7i,® mure raa U 
p-i( » tilt l*> M • * »• lb* • »1 
rtitt l. «W| fc will b« f I lilt 4aat 
MAI IV It ITKXCH 
TV Star m<• aill f<>r ik» v»*lKf«r« 
•f m«I k*nc>ns |*|*f •• *»• it 
pfiif — nf rfrrtwB n VirMovib 
TW I*'# o>«« W«W up |w>r« 
tn*« ol tW UU of tW • 
t«f |»o4« ibttiva afnn ikr l--»i went la 
|«t«l M*l« of pr*— r» ttKM) 
i k*rl« r»lf»r* MM* of I»r P»lfr»* of 
lUll**' Wa« hr«ii lff»mlni > a«i< I II \Vr«t 
r<Mi l : Irna ll* I'iflk l» *lri«-f. 
TW f !<".«• U nrrrM»f> »« «r< f,.c lb* 
n raltruuk mirifi iW <1 "Hi* of > »l» 
'•aa»l Wat I »»■ imifnl <»»« llrft * of 
Bt»I«»r U« riiml nw af • 
it • iikt mm i* *•<) ibta J >«tn s 
• iD hr «ri -irrj 
TW rxtdrinrJ Jonintl MM ^ A H > 
1-ir. F««j I^»*k»rr of tW Fi*a4 VsiKMitl 
lt*»k. m tkat ot», la*t r*4j».l 
ln<w ■«iirs'-U> In rt >n; 
an « to tin !<•**. a iosn vat wp tf- 
Irvtl frrl .|fi* ilijj lk« U»im UfrlWr Villi a 
ktnt-l tv, vKrci Ibt tar IWa off tkr Wl»t. 
i«4 Ml a|nn Mr Ufl TU 
bl»W tcrw k on it* •»«!#. 
I.••cola A wWwf i* rtptnnl M hr in a 
p**«p m»i tad Moari>liin| rnaditina, na l*r 
Karhr »(\|f J >| KmjIiI, l.m- <.ar.t 
an I *oro*pl efcrd l*ri»vr-j»al 
TW l*>»rflar.<l |'r»M «n• atvll la-Iy nam- 
r«l Wrlrfc. rrt.iiag m tl.at rtt* f*II «Wa 1 
**» ! alh m. rntoj. mpfuMriJ lo Wa*« rr* iltr.J 
Iraai Wart Jiarur 
TW Joarnal Uantt thai foi Nrt of iW 
'.""k Mum Wa* Ur« to W Urig 
<«tl>rral * f llrrtrl ta tW toliMtrrr m **.. « 
TW I'rr** »tatr« tkat lf«*o N 
firi .« .!•»•. I IB \»» (>ln<Mr*irr t* VI "i lt». 
Nnt. i.*M> 
In "Mr>- %I '*•» •«". k. I. »l <•. 
> f Mr < kit* of that lews. i»I a'~ it 12 
<»ii old. ••• b tit to >|r«iK in ronwj tef* 
otiter rl>4Wt iMirj (ire Iroa a «lor» 
TW t'ortUiKl A<l«rtita»r tui*« ihti tW 
iWt» «f lU Vitirm )lr«rrtr C 
ah., k Ui k»> *■ f»f .Ml J ,t* |t K*t 
i'<f>t.aca II ki Uc • jatrM f«t 
Ik* (IHiM ol <rra Krrrv iU«;urM«<! 
t>« tka Free M»»oiii uf Rockla»<l, ia tka 
tr»t ■Htw mitwl to a*jr AM utf ikr Mr- 
lifrd n»« ol tW «tr of tke r*S*lli<* 
rw l*.»nla»>d A ltrrtitrr a if report- 
ed Uti Maioc It,Jl ■nt i* released on parole. 
an«l that We u about to return I* I'ortiaaJ 
Fo ir hundred ami tarn It one rilnrai of 
l'»rtUrtvi Lave J..J ia tW I au«d Vata* 
KfiK* dvrta| ike Latr war. 
A »*T*apanJ of tW New |«ri K?»n- 
inc I'oat wn'ea from (itltrttoa ** I ka>r 
t»-daj irra a confederate roloaet, ■ ilk L.* 
full wiluia oa. atara and all. driving a 
drat. aitk a »aW wlxia* kan,».» • ma le 
of r«{e« A Vate I >e a tenant grtrril of tlw 
reVvl ana) >• a tUrk ia an eapreaa uficv at 
Saw OrWaaa an J tke «»® er aba d»w of 
) ranklm and ki# Wrra ihrantv! men. at 
*»al.«r>e. ia a l-nrkeepr r at llaoat ia * 
T w. %k ng a# th« 
fo»w of tl>» "Vjuih Awrirta 
rrpvbl *111 it I* tb» at«k of tW 
prt>|>W »f L«*vrpawt iLjt t.n(b*4, Kn»'« 
»r. t lU« l*u ilr•) >(»:»•» >Uou> 1 l.^rtbcr Uk« 
|.r-. n|4 •!r11# |a |-ut |wrm«nrn( rf»fi In 
• uk j-rjtmlmif* I W 1 i»f» ftUo L««r* 
ikit ( «W. i'fkmg ia ro*in| otrr l« ro- 
m.ik Mr KJtti* ii» ctrliag iWc <*• 
i>r«ti(vMl Mimm. ifl to lit* 
in om iW »<•(»- 
prt of Amrr rmn FiMKf ••• I it tinnk* 
l»» T»bl» tk*m f 
TW A t»»rti«»r mi '* !«-»«■ n 
t' «i' m t.pMrxfd M< ikodiKi in 
K^n! • k * jj ng o»«r L» «W»U «imjr*- 
»n<i kri{ihnrWw4«. fr>nm tWr 
».]••«< i»tb« MrtWIwt < Wrrk 
N ttk TW *"itk»m Ruinp Kt«mt(ti 
o4 that dnirrM x mil"! tS» nun ifr«H- 
«■<*• Vo tW tat ».:h- 
wl antcfe wmi.* 
TU V«frl»n <j| W ir lift* J ili »n- 
h»t«l m«-n wl lk* •ol«ni«*r (rrttc* • in»- 
If f»M6# of klf.n^ U«fi f. u"| 
(uitfr of •Wnioa, to U iiww «lf t»ly r»— 
Uitnl (r<« nM«o4i. t»H fjrtitWil ».fk 
to »n»l,l# ikr* U> rrf-»ri ( > 
lW «ki«f ■aiirrifi^ udl rr •( iIk.i 
it* tk» :l I jfr »h U*a • itii » 
>li* U'|r • th iW l» it r»di>f»r4 ikrrm*, 
iWir r m». •»•«»■»•». * »»l 
»«*• k ottoi |«p»r« •> Itwf m»f b« rtli(W<l 
to. 
Twit Sn T"»» Mm It ia 
•* ffM #*»f mt hi Van !• fomxl" n Ike 
|M||«||»(|||* X»» Yofk Mirnrttlv. In tto 
tr»l y U-1 J to Art* v **4 N ••« I 
•M W ->k gw n • ^ *o«in*u4 
Mr Juk* tt Iar«rr, •ti n« i»«r! 
Ut protMl*! frw M.p t* I to ri*« j.-w.r 
Ttoa iW M K-^o* pari* rnM«i«*ir<i May* 
>r<iwnUr I to iMtM* A*»mat. .n j A 
■f J«4a II*" k»f; 1tanni> » llall •»••»» nat- 
r«l It II •#»». wkn f'H, i«k. I lU 
r.-*er* — ••II. aa4 altrr lr«ia( 
) rn>aa>l'* W at-»l»»t»t rttiM tto 
a«ai Atiifin of Mr. Htkrr, a* ik» «Ji 1 Ika 
I a>ta l*r<»xra<»r A««<- a' Tkr K«~ 
puMwa- • Utr au»ir ai<4 Vankil 1' H (»• 
»rt. |m I to Nkinl mr ito I trftia| I' .«( 
•ati it vitl wppft n»k< r II' f f »*r IIaI* 
•aa. kal (irrkn iW Ut rr. ako •• iIm tto 
cioHT ft iW W »*W to..n a»'l J.mrra «»f 
4 nwnrr. Ilrtkrr i« a-l«ratr>i l-y ik# 
|k«il» Xr»« a»4 ito Tft' aur, »t* lawrr 4r» 
rltrt*! kiw • f»«| |'.rf<«U.. an TW Tia*« 
nm ito malrarr, ••«• to •• an araMifiiH 
< of>f»Tl»al |« tUia aw<Mlr »r atoiel I 
a«l to at ail >»f|<i<r4 if ito »waa4 rk»« r>ta 
antrtliit<i rark of tor. kj itoif f«»h*k <*p- 
poatlt* a, til •* Ika rw| ltiytpH*4 •• 
«•«**. kl-a 
i* « »**i * It « ■ 
•••1 «*>•! Awr** cafMtkl and 
*rk rivtMd lU < tMJt oJ T 
I rKl» |»r r»m of ail iW BoMt »!|»f«l« .I 
in | «<)(k to lb* |>rO*l«f !>•»» of oil 
m tKtt protin ■» r* ml apf'-* I 
lit A«rr. -«n« It ticUri' IrfiMi-tll* Vw 
kr» la p«*b »n ••murtprcWmrr * o ill 
(>• < Tbnngb th» <t»f.n»r» »f ■>'»'*! 
6rl<l« Ml lb* Stl!r< !.•« h*m rtltMltr. »*>'I 
tbr. ipK r| li l»»» H>mmvrw l« Wlu««J if 
*itk • fait oaijilrMrai of ■in"* •*»•! 
if l am. jrt tW rtf 'tl rrrat*«l 
l»<r uw mar tirbt •• ■*>« e*b« tml 
•• (WW Smi" «boo« ptr«t! to *|>«rr f..r all 
tW r« trlJi 'S»t war <ail tor wnurT >mI 
ptuwiw tn«tki«C b»tt#r :btn Ivrltv prr 
.▼'il < ••»!« »*b- <l «• tf> »f|>lot» bar »il 
f« UN \V» 4tJ I). 1(h) Irv p<H krti«( tbr 
SW «<>• «.k« •* to irf if lU rv-b 
m ing <i«-po».L» tu (be lu«»r f**Tt of tW 
[>n>«m<T * ill t*>«n| to tn«tki»| 
TU call it TWr w<l 
f"W irpu»il« of loivrr < •'»•!» IT ppro»«l 
■ "k Avrx tn rt(x«tl. im) it i» 
tk»t lW rn-b drpmiti uf iron, rojiper. lev! 
and »il»rf oo tbr n.>rth ibort of l.ikr So- 
not long rvnum uo<li«turbr<l in 
tboir miiif he l< TW iikv>m of iron w. n- 
tng •"% tSr «.«nh •Jx.rr of l.ik" j«|i rjf •• 
)•!*«<! Unxtil p«r»i*r«(ar* b« tbr 
ftiff of t'«# a-l Urn } »ri Kor •use Itar 
n i.ii'U ral-U- J«tU Uit obrtbrr lb# in- 
iMtiarat of o..<«l I br rotouoeratiw. 
Pb* hk«t* of tb» ftrH Km, boo. 
r«»f. W to frrsh mtrrphiff, t«J or nix 
•»"» tbat lU Ji'kmn mill*, oUi<b %K 
1< •• •■«! too* pn aotiooi. ho*, oo a i-tpittl 
«.f f •• I'll, f»rn»'l for tbr pniprirtoM (»r 
lU )'*•! »»«r no Wm tban |!■»l.lill. Sr». 
rral «<krr omn n. at tbr J*. k»»o in uid 
ta «i*id tw hat. Itoo* pr- %t* 
l'itt*t>«rg. I'roo 4 111 N'rwi. 
"Vi>» la Tim J um#r« 
WMhmfti* inrri >pmilrxv contain* thr 
lull* «ir| *!>•. utU*•• M >W Koarrp, 
• In •x>i«bl* rr|>r»-«rt.:»'•»«• f lb* M<*i «a 
n» public. i« in raorlienf *|»irit*. *n-t fr*U 
»S«! Jtum Olll 
tH< up* llM II*1U of lh« M «ft 
»rt» lonj TW l«i|vri*U Uv» pm f»Ji- 
RMDl of .(wiM, • |*»rt ol Uh« I m»- 
U M I tU i|«rf»«n »« 1 »«J 
»► ■ «r!« (rtiM I'..* rtMfni l«»k of iW !*■» 
Grw>l< bui ikr l.tbrrmU L*»«" ilrrad* 
v-»i« 6lurn huK>irr<l I kni| I o»#»«l 
o4i*n wxi toiJt-n. m l ■on ti* c*j»n- 
• J A L<Uf«l »r»» H»trr Or*. 
i* Mtu»>n«; ■kil» »t i* •»<■< im 
prvt«blc I Wt rt» tkn A<-»f>ab.> t »< S» rr. 
*•>> vllr4 kf lk» I' nof (m* 
•«r{#wr<] to Warn 1U1 an obi olb «r of lb 
M V M • bo La* k->aunbl) in tbe 
• ir f- r lb •»!..« of lb* rrUllioe •• 
It lb* Ul4 of ■ y»nkr« r-|i m nl h(klm( 
tbr I rtixk Nrilhrr will il br •• wolcrful 
if ***cr»l of oar Nf« h» 
•bo Mit » fnt tr*«|ife;* I'tn-ibM 
• iMDtlt ftixi **tr* rot«. ir< wrni w • barf* 
of tk* U»|>.uii of Jivnri " 
I'ui C«itu Dfi usiw it m Vi*t. 
11 lUllrf of HV< >l» of ■-*! l»r tl iW Writ 
i<M brrt Urprd upon for • -m* b<o* p*a' 
*• !•».«({ oso of lit* r*M»o< *kt brr I ovgt.f 
*• ►Ifw or*l «1» sr. but tU l.i«« Mork 
llrjiortrr of l*»f W fil*ri.J(« Kr*,« lo • *• 
I'lwU llw Itllrarrl. It lK»l <MI \Ve4- 
I.r •■!*» I«M iWft III M wl 
•l*k at ill lU aur4i. of oil inJ 
(rtdri, ttfi m Ifu»t-»»>rtb» drwiuj f.»r 
ont <lr*rri{4k>o. Hwiwm • »• prifcill> 
• l«£i.oot UmI |.r».»« altogether imontl 
I »f««<»rat4* »•)* ff.oi tW Ktil Ko<l iWir 
rffrct upOM tU lurkrl Tw Krp-.ftrf 
«...•»• It! triHki hy •lat.n^ ikal tU b- „• 
rtii'l n M> iW *Oi»r p«r*l(lol lUIr, O'xJ 
lUt lUff IpfM-irt to Wo but our fr*«irg 
Omt"ug u(Kr»l. r», MOt lr, «'>ot *br ■» .rk« I 
fur oil gr*tl»« mA Dv<i •« tW <lolW>»i «-»r r 
ktwon. Tlx i« il*o Kolirof^i br iK» 
iUito«i>u our «> •» »*p»ne*<fj m l 
tiMtaoflkf otro. ltr>i««n Wo>! tltip 
l»o »to. k Urr bot ffooU ami tbo«r 
L«t 10 • irtotioti ■»», not* I lU |Kf»rM <Sr* 
| '■ I *• i*t> .* 
[ .1 Mrntl 
Si «i <»r»mtn>* l>f. (tanloii, » 
j>r* of a Ur(( l»«Ur a4 lb* I trahf, 
tr»«rt'li« rrau«r<l Iru* tbr ImJr of <« l*on 
SiiWa of Xr« ll«n.(«»li"r, a lUi *»• 
«♦•».!» <1 from Ibr l>» k o#ib» li»« ! i|a»(i«iH 
hri«r*n ibr ilto«l<lrn. In tlk «ai«f 
TW iN»«r »• fbr'i ilxMrt iftrrn p- ■•»«*<?• 
IV r>f»?§•»<•« iffy iwrMfJ #•». 
•rv-1 «u |«rWf*r>i *1111 grrai • k• 11 
i l*r* aa. 
T1' <• iff»>"f#f N»« Miaptkfrr ku i|> 
f-inl.l II of I t'WMV. 
HWil ul I irrttl! I'.xni*. 
Krm 4. |« vur oftrr h» wm •**. 
*ral M »» r« •« g r* lirt (r mtkr I ft. frigate 
I'of^-rt •. •In-k ••• iwnk I.* !>• UI 
iro* <Ud n |W atM-Htfilr naval r«,nt«-M i«i 
11 ta^ton IWt' mi whI •L»l> 
• •• 'ai»H la** m*>' tK Tk'f arf» 1 
l>» It It S*ift, \. |>(inr«f, I * A 
•bn will |ifrwfil fW* to lb* II »t«>r al So- 
rtefj of lki« «Ht. %rgw« 
A 4a«|bfr of I'ajii Job* JmiIm, of 
>■••'1^. t»U «| >an tta>n l r»akif»f a krro- 
Imp 1a ibr U.I TW <•*! an.) 
br it«4U« iat>k In, ti <i iIk annU kai< 
W#a Ura»H to ibaik. Ul bt iW ti«rli 
■aaiMTa rra4*r*4 by b»r **t»r It f 
LaoJt an J arm «rr« witrvli bntw 
*4 
I W f***l|>»« fr«a lutrragl |t»t*niji Tur< 
•Ja» a«r* ♦l,.i*,.4'.« 
Ottawa laa a* at a »(>aral to PrtK«(i 
• fn a lb* >taiM b jbtW. 
Ml i i VMBTIMU *l« t \ > H %I■ 1MKWI.B U. 
u W ikt *Mt f »*i«« PW|MW(I.H U lb* k*« " 
*f «ft rm 4 la lk» 
|l m t ■) i« I, m<I ■«■■— M >• 
ii — >■ f »♦««•« • 
it Mrii I K»«r«>K» oru ii %ih r<» it* 
nlt|i>l> %L «'•»!.iin 
ll • ill IW k«H l»»» UHm mm* 
h 'V»w< ilk* mlp mmJL mLm tfc» Wm •*»'. 
I —lr «•( xliaa 
Ii m « 
X" sU mm «• «|. tail •• m» »t 
It •« KliHNWtMit.il «M» I »l.ll HI 
r»«». » IK-* I NKI4« *L Al TIK>«in 
iJT k4 !!•<'• !*• • •••• IIIX Rr 
M< wk> W *kw 
m r II *1.1. fc < <». 
^ II I*nn<i i»ii». 
IV ab te* alt4i«|fiM*. 
Whi-»kc s! Whi*krm! 
IW •••( W H ■■ «« tint <1** 
litvrM* r MN|M>t-l ■ill (wr* ilwa Im gwmm m iU 
»■ '>»»t tar- m« *4Mi. k«l na *aU k«Mla, 
*.« >*»*• r «..»!«• S iwkain t-. »J •» 
H»»l W» »■! 
mvi|H ■>4 
m ikM k kit) .n.1 i». 
ITCH ! ITCH ! ITCH ! 
STRlTl'll! STRATH!! STRATCII! 
11 heaton'a th n/riKii/, 
W ill I ■** Ikr lirfc I* •« 
iuran*»aruiEr«. 11.« r.n<*.< mi. 
M *i\». » ki i ri'»N* Tiir. 
••KIN ri"» W F .« •« « all « 
»'••• 
h, «r»! i.. «» rK« t mnri!. 
k$■ M« IT® W • »**, it 
• iH U l4s« V'l '•» A4il( k>« ml to M) 
I <«rl mi V kr I 
Ontor. 25. |«*\ 
|ni tmi. m r%• m «*. m hii ii *th» %>i» I i»i>r»»\iu.\r «»r p. mi ;>r.\M * 
(>Mt iaf lim I'» kril*k it ■ 
tr m ie«ra ol »|^|%t t« «illm| to 
|i« (r H«*« ftri mw tn ar*J• (tp»)m i|# 
(•*» ijil a pA»( pa niail rrtrLfr, a rup 
lk> at r«* D*»»i ■» 
ji>n\ n i>%i.\«i L. n. » Mr«Mna«. 
hnhlMb II V 
EXCELSIOR TROCHES 
T«V tmi I -mJ W r«o« wH J r«M 
•«v «Vf>t *U* iW k«t#t »Vfrl i«» 
fm#Ji< r«# H*««. 4io»( «|4«. /fftwcr 
• <%« # / • *4l, < «•»* ir^ «rnf4 N MM>i 
irt' w «V« (' "l '!• f lri|i • f »r. *|>« 
««r|l«ft • # NI*li05IDft WlKHI 
!*«•«•. •»! 5«. 1) H MHYtl.Mll 
fillfc 
* ARRIED 
la \«a f% k.kf II. !* f« T. tlra W |> | AaJ J«"< k A I'wiX, Intk mi 
la Ititw S .» II k, I««- M««w it r.»| M< !>UrW« •» f M M «. | I. trail. 
>«ak a' itxaa H» ik* •«■». N ■« IS. M. lira 
■ * I 'tai, ■! Li»ia|i«a. n M»> 11*1 i» «»-jhI4 »l 
IUm 
I. »i, h. K>< r M W.Ira*. M' • k« »»» » l*ra<> ta H'M "*ar»h I >«•»«!. 
aM 4 > 
la Com. *-• }X!, I>) "»• art P'iW'«, 1'^ Mr Ijt mp |t I'diM <(■•« llaaaah J. HU>k, 
Wlfc al I' •• m 
la. f»»«, V.a. M U <i II ll.rfiw Ila| Wa». Ii Ifal • M «a Hit I IUfm*« ImI Ik m4 rM» 
la Hr««a. V N.. «IH »k. J .fca m( 
B»«fcrl. »■• M<« f*a»aia«K I a. 
A< Hi a ia|. Fr»» >..» 3i. Mi \ <lli» f> 
K-m fcr« m m4 II *a 4 % IUf4rf In iaM K «4 
La»»ll. n» •! (V Mil », «•■ Mwa Jiraw I. 
Cta ii.d |.i>*a «|, frw 
DIED 
la P.«»V 1 )l. J —»| •» f aalr a«»a »I 
a a 11 M a» ">«n» J ** 11— •('■! S3 »rail 
a aa lU 
U Cxa. IM }l. liy i|r V I k'l ff<«alai« t '« K 2-1 Mail t'nalit, »f» I tl <*a>a. la 
"itiviak, I«a.. M»n ■ M Ckill, f*i «a** «a I -i 
l» l»k Mint lU^wa. rfc.-t.e 
la l*«*rl'. *.« l«. 1%) Wra. Mali T 
««, ai* <1 J ka T *•»»»» I!h| <|*4 41 >»•<• 
Mra. *»»»■< a .« a a at ra^rMrat aal a»>^« 
• art •• r«*|aNM MiMMal la all vW kaa 
kn II »f W— a ail lw i>r, l( Ml by • aaaaroa* 
m ■ iai a* M i*tr •>■ i*l ft aA* • ak< i^apaik t 
.iraj.K • ilk W fcatli ia ik<. •( ikaii l» raava- 
*»al 
I. WAI > ffik. Mr J^la R.4.«a.«.ar<l 
1(1 «»a< •. S m iai ba a«J 7 Ja»». IW waa a ••» 
•fn Ia>a ■ I I « <M l.a|lak • i*atk aaa 
la H-ritrU. >.» ftj. M a. a I.. J ul--. -<» I i« r<M. 
THE FIRST NATIONAL BANK 
OP PObTLAND. 
I > Tf K»>T «»X Df ro*IT* 
'riiM K—k • >•< mm* 
I |a««Mr .hi <«■«■!. knnaf mm« at tm». 
W V GOULD, Cuhicr. 
r~ %■•«. is. i«u 
Wanted Immediately, 
()i j VfN >•■ fWf I% Ik>, MMia l» kul 
» h ..I jImi i• aiiM, («l 4> itn •< •« iW 
*•«•**• ai <.«ik Pa<M < a1' <*• 
II < tl* »|,«Tt.K « t u. 
m ('alia. \ •< a 9, l<*i 
A Farm for Sale. 
I' m 
— |1 kM«|, lk» "4»ar« i*irf> •< 
h* mA> ■ W fmim mm akirfe 'k»» li»», 
|»m •• i** JkIk* |",ia," aKh •< • H 
mwIi Maairi 1a iW a> at I»*fc-r4 S »• aa 
I'-mb Otlail ^iaii a. t • '** IV ai Hik« 
aW I aiWa U:m ••il*(v *«i I laiaraa- 
'ana l»l nw |*p <4 ital. a*l Ji'i-V J Mi 
V -•■«(. r«al"»»(r, (Ml T• »fa, • 4k 
«(', la* atrkai-a W ay a ia »» •«* aki»k 
• *»ala f ik'n • ii«a*, ata* • 4<fw aa 
Wai l. Tnaa 
H M M. KMHIKK, 
j«w* r j'mno 
|| v|«*n| I Tti»\ Ts» *' if»Mk (i k>i» lalata f«k'M«| ta>*ro l"»aa. 
• m| T m 'f, Ha ik# a* -4*1 4Mf I aai*aaa U W Mil 
*• Ow- l>, a ikL* 4a» ."ia* I It » •»•*' ^ »a* i« 
TV kaim ii af «k» k» •»* «r<»W k| 
^aakran **4 fa«w, aa4 ik»i «ill 
• ka Ui aaaa aa Wi.. * 
c r 
<,fM r r% o«. 
WH II i ou»« 
< »»«. V.« IT k. !•**. 
For Sale. 
'■**11 *aAarp>Wp* «k*M Imki'ip iWm laea.aea*. | a# a llaa Ma* Wt »< Marl»iaaia ka* •«». 
r.M*»»atM*g al a I>*at*4-' I i*a■ .1 ai atai <*•«. 
aaM k* iar k#a. J >| m a ■ ***4 a^ It Hk*<** M ( a*- 
■rn-mf ^ arkt*a. T —. »*| I^ k ll aa«H la 
ka* ik> imihai *4 nf *• • akiaf u Ian a^k VirkiaarM rati aarf aan y.a^iaaaa 
kif *, lilt Hfk aail la**«f Wafw* 
MkNltn * HIXIR 
41* ii an * «i|i k 11 4 i- iW ai^a*» .Ian aa 
y air 
* ta l*H aal aaula K» ■ 4\ ila w lkaa 
arroMata ail ka Ml kaa mlkiiaa 
i.< 4»i»«k i\ k wixm 
\<aa«t> % a»»Ml 11 H. 1*1 
Cloaks! Cloaks' Cloaks! 
• » \ VTIUll HiMKlM «hm r—« * raiaaJ kf U II % faai 
1> u V liOODS 
On the Tumble! 
From m»w until "Sew Year*' 
all kituN of DRY GOODS r«n 
b»* tmught at 
WOODMAN & CO'S, 
at from 10 to 25 |>er cent. le-*« 
than they ha\e been selling for 
tin* last Mxty <lays; au<l as they 
are boun«l to cI* an out tkt ir stock, 
customers will do well to give 
♦h»m a call. 
iSt. l'aris, Nov. 2", !S<j5. 
L*R£F|MI* SOTirt. 
^ w«»« Mi'W CI II I^t II—. | Ui' ike 
• '**• ■» *•"• ApfiM)* J«4m. Ikaa 1MB* lu 
'• • « •"• k'»»• 1 4»>>*f iW •! 
k«» I ska't iW^fc. k-.» Im.m »«» W 
"""'f. —■' f*y »■» <4 kx*4j^nrk.i 
•Wt. 
**<W M JORDIH. 
AlMPt — VtllHi I" J.B o 
% h4m% rt, 2l«4, |«%) 
furs: furs: 
Victorinex, Collaru, 
MUFFS & HOODS! 
—AT — 
WOODMAN ft CO S. 
pilT|o> ffc— M Wf- 
V knf>■( n* II —ti«t • yilBI uMN MMI 
k*r | tWd (at an «tbi> 4 ik»<r rwerenieg iA*i 
ik« 4i». 
i f.* i I riorroR 
Wn^ii-'k. Vm. J7ik. IMA. 
PRINTS, DELAINES, 
-ni»- 
SI I K KT 1 X(iS. 
AT COST! 
AT WOODM AN & CO S. 
2ftme Wcaleyan Seminary »nd 
m*l« Colletr*- 
'■'ill ttiMiit ri.kw mt .~w. 1 i^anr* oa N«Un, V » S?>H 
h r Tumu. rwuMi. 
Em*. IM. IM.Mt. 
DRESS GOODS. 
J»T«M K <i >li r. I>i*m -Ti lit 
^*•4 nnit*4 ai 
V% «»«>!> M V N A • O'H 
Fir3t Airival! 
1~r H %% »: Aw in ixntrd ihWOl KTRftH 4<>wl \ H»p»im> »<» m< »i«fi 
mm »f«« 
fn m» ■••• •'• il>*| >k *i iil.hm 
I. W *TW«Mt|», 
••4#" P <rlU»l, 




CROCKERY AND HARDWARE. 
at r»Mr rKicc*. *r 
WOODMAN & CO'S 
I.Y H »> I IKK. 
■ It* 
SAMUEL RICHARDS, Jr. 
WATCHMAKFR & J-WELLER. 
HM VJLHIM! .Ill: 
;7 Watrfer.. rwk< j r.-* si« r~ 




M« ukra ik" 
Millinery Departm nt 
<m* *mt |^< liiHkl. Bt.1 i-K«rt 
ikal >W kM I *4 t*tafw4 
With ■ Well VIrfIr4 >|«rk of 
FANCY & MILLINERY 6300S. 
A«4 *>M U W if-p* i« <■ *•* m •'! *W wit 
!<• « W» • till a cafl. 
I>k* • •!! k*rf> mmImiH »• kMJ 
Heady-Made Cloaks. 
l<»R THf. 
FOREST CITY DYE HOUSE, 
W !•»■» • f»« lw < t • I k 
nM >ri«| riffti 
I » » »iTl* 
» % ll«»\ «.• 4R«\TIM» 
I hr I *rrf«l aid Mr.I \»orl» 
l 11 .* » \ »< .i I I 
li if tni *«H. n«*n. 
Ayer's Sarsaparilla. 
STOGK FOR SALE. 
l'« IW U«« <■( ik* »w>i«ri iUi w W rj«T Hi M 
MR k k • » ►' 
IS «»i. (•*-*- !»«»•• 
• rtttM, ff«t> |KnS«« 
I ll»> l*vka * Ml f t#M oU, l»».| 
it **w f» ■»«». Tfcnrwtalr, % 1 ,»»lr 
| | M| 4 T • «I»K« 
I I t llekM 
I H «« I «« r««M. 
a u« *»i«—i r»f». 
I U.I H«I 
IS M<r« *w»» 
«i how r 
ifcpi' |, • 
BHI0OTO9I 4CADBMY 
>»»M I II IIRIIM.TO* VIIM 
'P 
| • lar<4*T. I«r» lib. •*<< 
«*«*• • » RMN, ( If 
TIKIVHH «r.lH.HM't. 
Km. 0. IW1 
r« ,fc# "*• IW rn4 rr<m far Ik* « <M1 
■ W •Kl>4 
!*■« W h « Mtrvn u¥m. 
ik»rr»< »mmi- Mt J *■ |4 T« ■» <a bM «l WmI- 
m krw M b« a* awl t*nti 1.1U1 brr wlwwl 0 
• aaa»l w ■ *M • * -k Mm ><kr W«« «f *mJ 
r>**«a. <*4 •*< lW 1 it«i m •««U I* Imr ilk* 
Wffc -4 —tt ■■ ■ « ifcji k*r •«» i4twm « •»! 
MM* »k—M W »"±j Md •• III !<■ to llknW 
4 «•• b« Ml irlilaan >k*»a- 
k«r »•( » * k*« •» "a g* ••• km 111 ■■ ■■ l> 
Mir m(t <al ikf ■ 1 ». 1. ik* ya* n ■ 
«4 taa* 
»• h tiuntt\. 
IW'M, x— ti. i«a 
Otr*a*. n — It a t.* it< mf I*', k»M •> 
r«' a. aitk'H «U («# Ik* 1 mmmtj ..1 OiUJ. mm 
tw mi r.-i., *4 a. »». i*u 
m lk* pftHiM, <>»<»■■» <. Ikw >W 
aaad i»i'» (if* m<m> ta all ywmi i«t»r*«u< U 
r>*»i*( a r<^« «t k<> (»iiii « ailk ikx w^i 
1W f»» la k* n^ih.k««< Ik»* a**ki i*i rn«w4< 
• a ik*<M.r4 Iftraaacral p> M'4 al ?a*t*ika> 
1 k» « aa« <1 (»•» at a r >«t«l* ('••» I •• k* krl 
at Fwm, ia aa*4 C tmm*y aa ik* td fa**<kt J 
|k». trtl.al '#• ia Ik« >»>*»■■■». a ad 
•kfn il Ml <k*» ka*«, afc» iktna* 
*k»*U M b* iiMiri*. 
E * W«M>l»Rt KY Ja»tg» 
A li*r**p^—«it*>l 
J. * Ham.f*/ii«* 
*%!.* <»♦ k> kl. »-■* 
t % rr. r«>MM •• a hw ir»a • k> 
J <4|» mt k* ik* l'«*a:« «f *»l 
**■ >1* W N»|«*, I «k-i: a*4t at p>* k* MUM, mm 
• k» >wn ia llnlkl •• Mi Cna». a* ik« l« 
■4 Jawwi k Ik l«*i. M la.i *'rl»k •• iW 
ifirtMM. — aaark «( nl Mat*. «( akark A>MI a 
Taiirkrl> Ul* Bnkri, <Je*d a*ilnt a* I ^iaa*aa 
•J «■«. iarMia| lk» r***r*«M *f Ikr *U • I •* 
« tk*r»,a. a* aatl pc.adara Ik- Ma 4 * I *-*) T«. 
k» Ik* ^a<« M at lb* /•*-* iMaa a/ iaiJ in an 4 
rkai f». -</ a laa«H.tal»a. aa. u Iraial rL«r|*a 
o. v rvkin Hr.i l.. 
iia'r mm aaad *WaW. 
Br«k*l. N-t 2*>. I<«V 
Tilt. TR II» I I I i: 
TW •!> » W mf aigfci vrrr CaRiag (w« 
A* iki >«|k mm raalrr-a rn» (i ■ ■ i»i< 
% i-xIt ak" l«f« tem 
A Umih >»k iki* 4* tir». 
* wivit rux's^ 
Wiof't Antj-Billoru Family Pill's! 
>nw ■nw na* >|Mkn( u>' fa ki« 
" W ill |W« rn fee «iri tail 
TkH t«a .b H 'iwnhi tin> rlrtr r«*| TV r%«> w It k » mm 
~ wim;** riLu • wijki** riu^' 
WiBfi Tf-crtabV Paailv r«ll«T** 
TW.. « ««l> pr-.a»J Ilia aaaamna U«> W« a 
« W-a ^ Ik# ■!«» f MIM IMiaiaMll M 
kM fill ■■»■ m*m WlC 
II. l> WITH. M «U mmd rM|«rl<Wt 
ra>«, Vow, mii: •• I ka«* 
wM *11 km Irt *Hk «». t«4 a Iwi ak«k 
aaa4 m a« U«il« |(t* aatl- aai (a at af ibrw aa 
f K. HUlN< II, tp^Uroi m (ar»t •—«. ar 
k> am<> a# Ikna ik*a ml mm »<Wf kia^.lW 
awl mi k" ra■»•—rr« ka«M( a il.Jiar*« aaik a" a 
liaa. Mr J. 4 Hli'1'1 aa ik«i Ah^ 
ra*» mi'k» |>Wr, atja Ik* a»f w« a ar4- 
■raaa art' »k» ikaa 
Mr * It! 1*Y. I|»rfk«r«»» •* iHa 
■naiilU, aU< a>««, " I naU Ik*** a M a grim 
ikr Ikfiw aiaik«, if I kt<l k*1 Ikaa (a aaM." 
I>. tMtKKMiN lLMlV.<rlHttk.ka«a iW 
■wrta taal p»^rr<lr< '/ ilk*** l*iH* <*4 r-ia a»I 
rk»a ra all f«ai 4 H.IW m, |W«fr aa t«, Mark 
llrj ikr. IjtM I'- ayliia. I>» y-yn i. I'na* *.■- 
• IMKirt W FROWN, a, IfatkfKV »a 
tka*«>.««- .ita, ■««•, — tiar I*iU« I'll iraaiiaUi 
Ian. Tia Mil hil lk'| 4ft f*a>rk<h'r rarn, 
**nf all ikri Ik>i «ir iryraar ai I la 4a ra Ikr 
ml ^ari ai akvk amia^aa I te*« gnat... Mr !««MrRLUNr..rra^a.arrflW Km 
a ka II a<r, I lafliwr aa a —" l*r MT iaf, «<an 
r.tl. kafr rarnt ar I>i■|Tr|><H awl Jtaailirr ** 
!*nK aWkraa aa4 it ail b> limrfr I*. (a<a4- 
aia. •' llaaifrr Hirrl, H^na, M II. Hif, 
Jaarlt a I'ttr aa 1 M»*<'W aia., VV I 
I* M-l.ll* ai aaiJ.W rak-a.* C- Ml ^ 
ariral •« I* -rl-aaal. M' *Ui ki * «<lk iaf W.g. 
gai. Irfarti Ma a*. «a-l J It <' •*V. II. Halaa. 
aoJ (i«aka & Raa>t«k, l^a»i 1, »». 
A L-cturo to Young Men 
J mm* PtJ mW. i« • p0 fB -9 5i# rf» 
JTfk % LKrVI'RK Trp®i. 
JU « \ nr^t 4 .1 K • * I •#*•»*■: I»4. 
•<*» k-»* • K#«« mI S\ r«k^%t, f««xlM »< #r% Kutf 
»mM, Slrinl iMrttifi, |«yi^iM«r«tf U M «C- 
*»»f# <r«»ialU. >W* <»!■> *, A/IH, 
«%i r»l« M^wUi ati f I •• •!»•*•• 
-i», rr«*4«.Jr •m vjf %W«r« it' B* R *BT 
J I t t.VKKMTLL !•,!• A> 
IW- l.H Jbr 
I V » «»M r#i »» •* ! ** H«c. ii »S»• 4»l«aiir «t>U 
f r»»U |>« »«■» f »• h>« *••• irmr 
lL^#< »fce *•!•« » iin f 1 *»»i» A*m»m mi Ur 
« h«1I« rr'CM»fr«i 'a^i«n«i>v W 
If'l'-I « <«M Mlf I iTj* I HM, IwMf ip«» i»m» 
itut• m|« «r fisrii «ia, «*l 
rptr «( < ar» «•>! rfm*|lt l«f ffffJ toirrri m* ««>f#r • hi# riidilfii 
r«# b i—I U WfiS, f«# tf «*rK aW r#4er»^% 
Till- I V I I R« * II I r* •% E % » »"N I I 
tip ft % > 11 rum -%m»- 
»i n«*|pf «r4l. !'• •«« • I »« a pU*a "al 
mi trrr«^4 «4 av i»a )»»«>«fe 
X4 >| ■ l#% 
11 \ J KU*C ft CO 
127 U-«-r« \f« f*rk. I1..* u4kr«W^«( m 
ACitizens' Caucus 
M rilXKO, 
To rUMiiv IW I Mr mf l>and« Mi 
tiik v» *T«mr.. 
AT FRYEBURG COR. 
Tk> •» rr»»lwi| f"nrarr l«M« w ipinl W) 
LUwin H «*k«. k <tiaf l«»» tlW *|> «itk 
JL C» A I \ #♦ 1» >. X 
IV inlwi kit* *H« K kl*< lk» Ul(Ml 
•f *xl triKi »l t'l k'*4i «4 f •* 
Mii«H C.MiiM<,(••••• ml rdb'i Mii ■■■■ 
( t>.mVknk>. i^ar -M, !<• tarf 
I rr<4 Im4l «4 «H «<« W, fc,-« r<p« «d M»n 
»»»»!» M 
DRY QOOD3. 
RnoN and Mi ir% bi lit-( art l.nad. 
.4 ki»h nf rW Wf « >•{ a |«» »»» »- 
Ht •( 
KNIViS & FORKS. TA31E FURM rURE 
inlM Rj* 
Hard, Hollow, Iron, Glasn, 
K«rth«n and Wooden W»r«. 
Of )W knt k"» W |r»«. • •«' ». ki*|M 
•H koli (f 
\srir«!iirat Ii»p>3KaM. i'jiot> &. Oik 
I l*«r 9 tm »m4 I • ■ V»«l, 
r «k •«* ad kn<i« ri*k, % w|»i k' 
I m4 
W» pr-4 •• «<* *'I ( »t 'MI. IT, imt r,«k • 
i i •. * mrvi 
fn#Wf '•rnl. I 1^1^ 
GOULD'S ACADEMY 
iiv nrrniL, ■■ 
pMf * Tf'K V 4t ika bJ I •"♦ta* * •»■»*■! TTifc I *W, ,«4 
• r ii 
Ttw-< « Ml H.(k" I <^1)4. ||M 
u ■■ r *J* 
f A »ITK,m«. 
Im, l<M 
' Otr«a«, »•.— %! *(«•< «f fiakM krU al !'■ 
m m alk>* *»l Im iW I 'kmH • <>»C»4, M 
ik. »i T«~t., a« 4- I* IMA 
| |N ..ri.u-a «. HUi' KIMULL. AJa'r. " * 
«l iW '-«*•* «< Jinn H "4»id tM* «f 
4rM. |KII|||<, Im kraaa* t* •** al pt' 
a* |»i«<w Mtt •aa**a r—I PI in Im <W "■■l 
^ »**. .«•(*,»* >■ ■■" -* •«< 
• txtonrf, ikM ik* m J ywwmin |i«« aM>r> u 
ii*fw»4.fc< n — ii arafi clikia m 
4rf ;• W |»«* lutiil 1 a»il •«'»• **J« ia lk« 
IKm<1 Pwaanrr «r .«»4 »• Par it. Ika ika-» 
—» «*»ftii kal*«awa.» I« >» ||U 1 I* 
rta m m)4 Ik* &< T<*«bi d tVr. 
i#ti, al U« al ik» rkrl •• ikt l»w■■■. mmJ 
■k"» r«H», •( m> Ikri ka*», *k) Ik* (MM 
aWa ki mi k« 
r W W«M>|>RI RV J» (• 
<i r»« r..|n — i*ai J B. H«n t k«|i«>r 
iKrait, —At a I'Mfi *f fitWi*. k*M a 
Par*, ankta aaa kr iW C*a*4« *f Olfcij «a 
lk« Ifc.rd TaMai ml A. U. IMI 
T. M 4 KTI \ a-t- 
I'm mhwmi «l ikr r«M>af |IM>4 fi. Mania, 
la la al laal««il. <<a»aaa<. pr^aaaQ kf tat raw la 
•*11 al imMm mm pt >*ata aalr, awl raatrj ml *•- 
•«a» la Iba laaaa* wf am baa *>i 4 ik.War* lm» fk» 
|x>•»« at 4aJ><« «aJ iar»<aw>al rba'faa 
Oamaia, Tk-1 ■ ka aard fwa».wi |i«* «at«c* 
•a aH paraaai ,alrrrair<t ki raaaaag a r«f) «4 >k<a 
H—- —1* wkr la ka yrian^ ikraa aiaka ai ira- 
*<•»!» aa ika <>lUail Hiairni. a Iiaf (atawrf al Pain. ika' «M pataaai ialrrr>>' M\ al «a>l«Ma 
'ka ikaJ Taa adaa *l Ik*. Mil, ml l»a»'iial 
• a ilk Urra.au. al a Caarl mt fiUaia ralaha 
kdtaa al Par aa! ikarraaa, II aay, akt Ik* !«■* >| laM *••« ka |r»at»4 
t V% WOUUBI KT. M|». 
A if»»'ap»—ai**a> 
J. !•. Ham, K't'*"' 
aa: —A* a C«»i mi h-Mt WM •( 
r«w, a ><kM a*4 (»f Ik* f* i■■'» •(Otlw4. a* 
iw *• r.r v., « ii i4u 
IP IW T. ItiVUV, " " 
iwfilua at V«r(<rril, II Ira a»«l W«i. F » 
I 'art ••. »m( rkiMt*a ml W»> ^ AU 
Uo >4 It—■ «l, »r>n>i, |>n• >•( tar In rm w 
• HI •«( fMK'l wul Midi •» k« mwI ««<)• IW 
ftM.M, Ik* •••• kr«f m »4»»1 m y a#rr 
ff-4*rr4. Ttaal ta» miJ r*i><uV |iir mik* 
I a all prrtoli ■••"♦•if.1, k» rmi«| a npaal ki»«r.t»r i»S* ^ aWMkHikr** »i n «irrH 
itaa Uttar* « ritpriat Pana jkai k« \ 
«■< «pf»at al • fr.ik»l» ('■•a»t lakrk* talal Par 
a • aaati('»>a<« wtk* flTwxlat W IW ■nt, 
al l»« •'rtatk ii lk« I iiam, aH tkra raa«r, 
• I 4»t tkr« katt, «kj ik« »mm* akaaWaai I* 
|fwu4. 
B. W WiH)M( Rl .;ur. 
A traa capy —a"aat 
J. * H«aii.ff<|i>r» 
<Hr»a» a* —it a C<«rl mf P«Uw WrU at 
!*•<■•. ailkia awl l-t ik> 1'»mu mm 
tk*iW !T--«i«, rv « « l» 
UN (tar riK«a .IF H*M l!* BCNMTT. I« fral'« a/ikr I «al aill t«l HTaam afHI'F.I. 
m<W Ft'., Ulr ^<iii » a a—at. lar ua I. prat tag Car far II a»r la a»M mm4 mlw I all a< lta« i«a MUX 
k»l«»|i«| *a «trr«aaa<t. al ^Ur ar priow 
•air. 
IkrJamt. TVai ik* ••hi fur. m> f 1 »• •••. 
rr la all pr-»ai »a«»f«»»l. k» '*a»a( a f^l *4 
itaaa ar<4ar I ■ tar oafciotarii Itaeaa «r.k» Mrcnair- 
U la tar l>mlar I |taaml p»r Iarj al Par »•. itaal 
itar» a*i ape*ai m a Prakal* 4* a>t la al 
r«fM >a m>4 uaa I *. M itar ikiH Taniaa a# 
IWr arm*. al Ira ■! Ikr rlurk >a I k* I.ipk la. 
aal >kra *«aa«, if t«( tkr« kit*, ak« ill *aar 
• taaal j mm* taa |r*ar<l 
r..« W(N)I»BI KV.Jai|l. 
% li»» rn,„—allr.l 
J ft lit »KB» He'-" 
* »* » • I'.w mt Ttmkm**, »l 
r«(l«. •lllin aa«1 fuf Ikr I 'mil *1 Mi 
)k> Ikirit T v«lai U \ % It. I*(j 
ro* rCI^ICC Vatntea U JtwHi lllffcw •mm ■ « prr•>«, ■■ mmI f'«•■)«. baaiMf 
fault arr.i««i «l fduwS ^ Ur 
•abaaw. 
I)i<brr<l, lb«i •»•«! |i»f M4k* la 
I«irr»•»<-»•. t>« I4wm( • nyi *1 ikrt 
irdt i.> W paSWtf-l Ifcrt* awkt n mtrK (• 
1 Ibr "tf'ir l l>. «rf«i !>• iiatral At I* At •• • bal lirj 
•at i|tf«r at a Cnan i« h» krU at fat u 
• a aot 0 «a Ikr ||* 1 VMlai *1 Ivr. 
aVkfi Kilkr fv>rra**«<*4«kra tear 
>( a*t Ikn kair. aki I k» >k«aM Ml I# 
r. » WOODBl'ftt .Ja4g* 
4 «II»H J ?* lloim K'| •<•> 
IKra«t>, • ».— %t • • -Mft «i I*i»!>•«' UU a( 
I* irn, aiiki* *«t ft* ik* i( »Ht«a.l. a ■ 
ikr lkir4Tar«t«« >4 <li>»»a.W», K. II IHJ 
KIVHtl.l. mmm>4 r%»aau>« « a r*f. 
in I— ti naai al I ■>!'«'i im )aa l» llkr l«-« aill 
»«i) f'*• ■■■> ml |<rvl Ki*l a" Ui» ■! R>ak>l, Ma 
•« I t'uaa«, iW r— a I. k<anj pr •*a.Ml ikr mm* 
fcaa r?'iaal«: 
• Tkal !k» a»irl rvra'l (i«»M«ir> •• 
ail ^MaMa mill ■!>■< rtaaiftf • "y "< ikaanf 
air* Is br (mAImM I lift »»• ka aair<raai«a(i ia 
lb* Okf«rt |W»<r»l a waaiaaprr fiikMal a* fa> 
raa ikal ikai *a« ar af a Crukalr tjiurl la» 
krU at P« M. a* aaa I < aaaaii ■ * Ika ftl Taaa 
ilaj M <l*r. ar«l. at »« mi Ikr rWk ia Ikr taa*r> 
MMI, »m4 rkr« raa af I kri kair • Si ikr 
aaH inaiiaaral akuaiU t> pa .a*A. aff.r»*ral 
aaaal albarU «a llkr baat *iM aad irMiam U a*i4 
ill a am 4 
r. w wooi»«i k> j*i«r 
% irar r<iff —lilrai J K- M«saa Kafirfaf 
()«»••» •• —>ii • r»..K»i» kri§n 
aitki* fcf ikr r>,an(i a^NktJ, •• 
II* iSkI f~ ***•!*« nI \..* 4. I' I 
£ iM * Ml l> » KM " 
rata»* nf I '.anna H k>» -a *••<! 
4 mil. » raaa 4. ka*pwi all I ka ka ar 
a tat ml x*ait»i'aiH« «4 Ito r*m< <4 as>4 
rrtail 6* aft a«a*i 
t#i*4t'*4. Tk 1 *ai>* «*»»'( |i*»»a)a« >• •* 
I>fta»> r aaaiaa «raf) allkMaiAi 
I * W aabkak«4 lkif» a»»k ><arr» mk»I« i*tkr 
• |lria'"a<. at Pari# lka>ll«) 
»l a ffiiial* t aa« H< Wk»t«l»i l ai- 
• a i* a«i<r«MMi.aa lk» itarf Ta*-.'a» »f l^» 
Mil, al tea mt iW rWk iW fawarna. a»<t 
• k*a raai*. if a** I tea* kit*, ak; I k> laaf 
ak»al4 k*(A m*4. 
r. w wwmni ii. j«4f*. 
4 I'Mrofi—al<*al J 9 Hull lUpaiw 
i w» «r w>k' a« r« 
• a. ailkia aa-1 U ik* CoaMf «4 Oilvra, aa 
iWHTaaa4a«41af Jl l> !«•« 
M(RV 
4 HKl'Ul aaaa'l naraliii la a wi- 
bn I »araa»a a« ta t|k# kaat 
aid <a4 t—iaa* at n/ Tk«44<ia Hiaal III* at 
Ri'.a tr u HI a>>4 • aaat«. ilara^ai 4. k«<Mf ^a 
irair 4 ik* a— (a PmtaM* 
ikal lk» *aa4 fmal't |i«» Ml«> 
ta all pi aa aa maraalwl, kf r«a«ii| a na« 
4 'k>a »r4rf la ta p«Mi«k»«< ik>" a>»k» 
am<iirl| talk* IHtar4 IVa >fnl p* i*t*4 al 
far... II...II.M aa, a|H~ • al a frJa I* I tfil 
iaW k*Uit Fatu, ta ni^laaait.M ik* ik«» 
fa*a laf at |(a a*tl, al tra a(ik* 'k ta ikr 
t.rtaia. a *4 ik»a raaa* at aa» I k»i k»»*. alj 
■ la* a at 4 latii.arti >k*kl a«i la ftaf! 4. mp 
aa4 Mkaa«4 aa I It* 'art aaM iai irnaaa ai 
^ 4 
K W «OOfHH RT.Iai|i 
% Ira* faft—*M«al 4 < M"» at. KrfMn. 
Ilaiiai aa —ll a l .«atl at r>akM» Ik* 4 at 
(*«*>*. allt>a ad (a iW I'aWli al H|laa4. 
M.k. I< f»-faa nl \«a 4 It IH5 
£t fr 4 II 4 W N »|a »aa>l *i»«»i. * .« a »»• 
^ * l-M aa at pap oaaa la t« ika tart ail 
•ail itataa 'V I aa*' H W »a4 la** at K«a- 
1*4 aa *»"• I'taat, 4« ■*a a* I, k*lit| f*. • -•t^t 
aft* *aa» fca f"n.t—ta 
't. I r«4, ikti ik* tia4 Rtaa'i (at* a*Ht*a la 
P**« at aal*r*a'»4 kt raa*>wf a tf «4 fkttal- 
V* ta paMtik) I ikrta a- -fca *a**aaiiaS t> 
ik* 'tatar4 lit a■'fat a a»ai|ia^»t pa lata4 aa fal 
aa Ika* Ik*i Mat a|t»t' at a ftaabal* I'aatl aa la 
k»M a* raraa. -a am*4 1'iptwi. aa tk* M Taa 
4a) •! Ik*, ail, al •*• at ik ■ rtaa*k a* |k* la**- 
a raaa*, a. an ik*t km ak) tk* 
>a* t«aaM a>* ka v-a*4. ayt a*i 4 
tat altia*4 aa <k* ta-a • aM a*4 Ti ilawai if aatl 
kcr*aal 
r. w woofmi rt. ;wr* 
4 it* wff—itiral: i H M'• a a* ,H*g 
I 
Persons in pursuit of 
'H»; RMtfJ"T*l r.-. aaal 'k* m~* 'a ikk 
( »-•* a iM •»" la rati al 
|> || fOI ^GD.Raaat Ma 
IKrf >.«»■—>i ■ WW » !»• 
(P^w. «m4m mm4 >*• tta» »■■■«> • >tl«j mM* 
lk<nl 1 «■■ <»< ml *•« M I* I *41 
TtiC r ■■mi i■ •*»•••uihm«u—r lis (hi ml mnm WRV ® 
■4 H.nb.4, fcwir^. ka*X vwarwl <1 
ifc» '»» •*< Ibawra p*■■>>< «i C««», dMI 'Wi 
Ml affM m • tn tmn ain, •• W M( •« T«- 
r». 
Wf aral. M IN •Vhrl M »W >.—■ ■. wmI A»« 
•t lk>< ka*». »kt tk* Mi 
C W W(R»|»«I HT. J-Uf. 
J. 9 Nu|i«, lifwif 
T. ikr Ha» rfaUr J«4fa W far Ifa Cmmm 
I' J Uthii 
— Wmiwi!. i4B«H(ratfil W > to • 
t Ml MM akiHl «■!» mt |t> L t* 
fa««W .. M. t —mm*,. Ik 
• 'pa tor Ma. «lkai «aa4 L I* 
■»w*< •«* y«ni »■ J ml iW MUw eg *»•'>' 
BmI Hatotr. tn: orUM ii «r pai n I »< U»4 
mMm <" »a' i IWaaaft, fci ■ fa I mm CJUaa 
fc ■■■<» 4 am »1 a*toK ><fa W I ■»> ». I n* *. 
flm|n f»*i mmI Ittaap Hw4. —ilirS Wy 
fawf wf M % fa«>w, ■••4 >M r.ntmm '■'«'» 
■"« ■■ ra •» l>». Tkal M afaf 
•* faaw Am lud f'mt'mrm fat I«m mb-v U i«m>k 
VI. Iim mt n »■■> W M *m>J f ■ to\. aliirk «ft 
n h k-c ik» M/rvi «f «l imotwI w»Amt» 
to «"«tH. ifa nwnli mW i« W |m m 
Itor»«-ri. tor tAr hto«to W all rii—a l■ it. A4to*« 
Uia rt» ikmtoi fa«it to Ihtmh an to 
W tor to wM «m wai > ik* iknw tomitol 
rral tour «• ik< prfM auki*! mm! Jit, ar- 
rmtdimf to It* MaMr i* Mvk <M« ■ « ito mH 
pn « fa *. 
IUKSAH A. KAWirt 
•hn«r, it—Ai ■ (Vail «l Pnfaw •» Pma. 
ttkr iku4 To»l«; *4 A l» IMA. 
ikf PhiIim (fat • »•*«! OfdriMl, ikal tor- 
'»r to |i*M k< p«W xfcf ■ r«ft rf Am pM hm»«. 
• Nk iki« m to iki»i ■. iknr »»iit in »p« i»« 
b, m ikr <>ltoJ Itokrrel ■ mr-m »mpt yrmi A 
w fan*, 'kai •! pn»«a i»lariii»< mm% »n»mJ 
mm ito Al Tallin of IW- a «* ■ «r»t, at ■ l'i art 
«4 fiaUl* >kn to l« to1** to Parw, mmd akrn 
rmmmr it art, • A* iW p-aI*r mt raid petHimt 
•faAi mm W |« tor I. Hark to Mr i«W |>an W- 
torr Mid Catait. 
t. W. WOODfirRT. ito%r 
Auto : J. >. W—»». Iifw».f 
r. >k* H«mAW J«*r — la iba Cm- 
i« •* 'HL>4. 
I'Mr CrtiiM aarf R»paa — aiaiaaa of II 1 |lmt»r a aaaafaaa <4 L-1k«-r A. OiiIm aal 
Ft■ O. rk<f'«*, ■■*•' rkil**« af A • 
CWrV* a ik» I'oMt »f 0»( r4. if^nifcHy 
ikw iW aatal Mori a*a> P*.aa4 (Ml paa- 
■raa- d ml m MM i«»kl Frir- 
haarf < wt ilrartApil mm kh«« iv« aa'ia nM 
akmm. •• a biKl»a aa 4 Iwira at In* «/ A. W. 
aad f»Hi ( *i«»«. ■! rW i«l r»m» F• <>h«| 
iak*«<*4 hM iW MaUafik* kl» ( bark a W«t- 
kft.iMkn *lF^h I'kKln atnia—14. —4 In 
a J lk» rnk1 Ml WWIIH ml aaaft •arik aa aaarf •» 
■ I tail aaa a M »a*4 > a a»l In iSr i»»l 
r«*a»* af iU U* 4 lt«iWa VI > In aa4 la m alt 
■ If aaai a lr«ik«i| ■aUiiM' W» Pmt- 
k a- mm *4 .kr rlildira aaai k»K» al krt blr bi 
f» I ksfk* H >%> r II*' a»t<l 'H w Mf 
4mdia* al •••» U >«ki m aaaat aaai 'k-1 
ail k< <kr Mrttat al mm! m- t- im (ki 'fc» 
waa k*W (a a»lf aad lk» (• aa*aa rla aal Ml aad 
M*aaa»l mm Iiaiaa »»< M# ilawtw pfaia \ 
11 a ■« ib«4 |r «at t» *«ka>>aal *«l aap a»<nl 
ig• rr^i it Ml Iaa «M aril at | «A a!■■ aaa lav aia «» 
«W^| lUW nil ra»»,ar ark |M>I •.# it a> a imh 
tfiai « aa« k» rt^tdaM *A 1 •!■«* — "• y«rl- 
laU, ..Iaa. dr.*. 
Jf»»F.FII R. PRE—bR, 
•* — Al • 4 Mil <J I iJ«l. m fatia 
«alk» ikwH Taaaalaat af \«« A Ik.. |N|i 
• >a iW f»rrf .H KimM.fWfTiW.tkallkf a* J 
|a«t iiwari (Ha aulif* la all p>raiaa aiati-tia^ kf 
raaaaaag a (if) •( ka |a<x MM a .ih ili«w4rf 
lit »"at« W fah'wWllrf* aaak • aiarrraaivrS la 
lb* Otkarf l>»a acra' frt iaalr4 al r*i»,ll4l >k*y 
•|^a*i al t l'r.Ja<« ('wail la l« krWkl I'rfia, la 
mi<1 »■». a.* <k» ikird T»»«<«» af D»f. 
«rn, ai n «Vb(k w lk* latiam turf »k»a 
niarr, II M| lkr| k«if, a kf kr iaar akaa 4 M 
W (fa t«4. 
K W \ft a a« »UHI KV Jaalga. 
A Ira* r.^p—ailnl J, !*. Hw«il. IU|u«ti. 
Tk* Sukarnkn k»rala !•••• p-aMir •a'i'» ikil 
k* Hal la ■ a <tal» ap^aiilxt k» Ik* Hna' al* Ja<*f« 
*4 PnA Iv.ka Ik* l'-aaat« •»! Ihka. a*1 Maaaaartl 
lk» li *■ I ml A<lai*M«rMM «4 iW Mela1 a/ 
FKI Ft.AM> *. HOim\ kat* af Taaapl* 
N if* 'laat aaa Fraak k«. ik raaai d. k| fiaixf Iaa I 
aa ikr la« darrta. Ilalkrtura w^aa all all |n- 
a .a mm k>i>f a alrUriJ lalkara.a al aaial frai- 
•« aak a M ardaalr |aal aa aa ; aa>«a 'k> M ak« 
kait mi .ixaa'allainalaaik'kaiu aaa I a 
>«a tl.lM*. JOHN J llulHiN 
Tk» abaci .tare k«»aki |it*a ^al>i>r aaM*» Ika 
k> kia Iaa a <laa aiafa »aala I la« ik* ll-aa Jal/# af 
Pralalf lar iW I aaalj af IKlar* aaai a• ■ iaail 
ka> ia-aa« al akaaaalralaa af ika ralaw 
51 4 Til %MI'.I. UfkLL. btf^m^kaa 
"l aalii f'aaa- » ilaraaail. k* |ifia| b n.il aa i|m 
kaa 4-aana: H- i|«ala»a ri|Iiaaa all yaraaaa «a 
lUamf la life* rauta .al aaaal ilrraaaa al la aak* «• 
aanlaat* fa>a-al ; aaa* Ik»a* kaliaf aal 'i aa alia 
ikaia«a *a aak'hai lk> >aaa i« 
Sa* 2l.|a*& CRA»Tm B 
Tk» aalarrilar kawln |itaa ^aMar aa>m ikil 
Wa k aa kaaa ala'y afyai ii d k| "k» Waa« akli 
J a-'|a al Faahilr, la Ikr CaMi aaf Uilaaf, aaai 
aaaaaaat) ika naal af A4«aaia*rala* af ikr rata)* 
af 
jiHtn m. m«ruv. bt«af i».«*~kf. 
la *aa«4 I aaal ». !■ 11aaa f. Iaa (a*ia| >a md aa iW 
Ua farna Ha lkrailaia ir^arala al fmr m mm 
a Iaa aaa aaMaW la ika aaiM* <af ai I I raaaa I ua 
aak* a'aaaaa laia pa aa 1 ; a«»l *1* «a* aba baa* 
aaa faaawla ikaaaa, la atkilm 'b* aaa* la 
S.« tl.l«l Aljm MVCIT. 
Tka ad aa aka* kaaa I g.*aa n^ila a aaa laal 
aka baa la a a Mt at».»..aaal S lb* Haar«ka 
Ja4fa aal fi abaaa. Car iba I 'n aa a af Oibf, aaf 
aaaaaaf lb* raar al Afaa at*alar af lb* aaa all 
af 
1/FklFL W d ARK. baa'af Fata 
la aaal Ciaali. <1 r*aai ki f'taag baaaal aa iba 
Wa ilwirla; Ma ibaakaa rayaai all p*raaaa 
aba aaa a« Hblal la lb* ailan af aaaat bra«af 
•a aakr • a a»• IaaW pay aaai awl ib iaa aka ban 
aM iraiak 'ba raaaa. I' aibikri 'b* aaa la 
*.a tl. I«bj AI.V *M HI It R 
TW .far* |tf»« ^ati'« »4>rf <k •< 
Ox '"i 4«H tit H.——».V 
fr »»<» bf 0«M« «t Htk.4. 
'• IUMI ilk* >IM« J (itoMiMi'l ■* lfc» r>*l4r «4 
ocotr.i r ntiu.Wtr r« * 
,« wMT-OH, ^Mwr'.tw ft-i W«< • lW 
>i« Jhoii Hnhmm 
•r* i4' <wl I* ifc» mm «4 m4 Ammmm* it 
■akf )MtiW« Ml Si.«» «lHk %>aWr 
mm «*»■ ■•<• l"n». ■ rfkAo <W hi •* 
^ ti i»* «.i ur«.»; Morniii 
TW k*«*ki (>•»• •• iIm 
u kit Amtj »»■ «iw K» «|« 
J«4«r ■( rr'4w<« Im ik* i«mi« •( (Ik*! mmA 
'fc» llHI *1 W»M»raM •* •!» "I»l» <4 
HMf • (HiL» ■/ r*4k« rh«««i 
i» —»«« r mh. 4 rm»< N r"^ *«"•< — iIm 
>«• Hi l>»rit W " 'I aft y PI'— 
•Im ■>. .• Mwl •• lW »«• ni4 -!>>—■> 4 •• 
•ik# >«•> • —• lull; mm4 !>«■' ah* u«* 
%m% lln MM. I*»t>ikll lfc» HIM |» 
*•« »« » »>ijirri 
t H«l>l«TmMr.'!< MU. II ». 
,\ »«■ lk» I" f*«r t ft M <>IMi 
< ■ II wdkmr* 1km Ilturwi— Ml •bl«i- 
i«* *4 L '■ ir< ImtII. hw ^ IhriliM •• 
<• niMy. >11 im «. Mtt I* paMk um*. «• 
•b» fi'«i«i «• IWWi ikr ik•»*•»!b 4t *1 Ik- 
■ !■»<■ «w». w m ifcp I«al 
«4 tkvft B 11 ■■ I »■ tpi■ 
MWd.MrMaf ik» inwix* «l iV »•# • '• 
4~mm Q»»4 | p w —i ■«» ■< >W 
~ -**■ '■ 4 
im Wyn ■ il fm 
a itM M H If, 
/armrrs' Tlrpnrtnirnt. 
AH iW x<• mm* ■* n new fmr»mimtm% It 
tk»l< 'l4H J^kn, mm4 NUiMttltN* 
w«nJ •••'» A»«»%H>■ * -Uaicwit 
Fma lit A«*iM»a Af»«eafc«r«at. 
B ov to Increase tbc Kan ure File. 
TW *Okl TTI Will ©fleO prodaCT 
C<wd ctefw for > ««tr. or Ure. or more. »nd 
tW« U ikiMn<l« rr»t. n order to rroipmtf 
and pain aolublr. a*h ingredient* rnowgb 
lor tnoiWr »n« of crrypm Thi* prnod of 1 
ml, it rorlr ImhmI, olflrf b» ■» b 
tkortrnrj b* fr«<}ucntlv rtirnhj tW noil b_i 
tbr pk« and Urro« ; txi aorrovrr, it br 
cow Im«i lUt tbr tdilitHM of crrtaia 
anbatance* to tbr ao.l, avch •• tbr dang of 
•MOfth. tbr a*l«e* of trrrr an 1 plant*. ru 
not only operated m tbr mm •»». bit ra 1 
ImU did witb tbr nnrMttt of hlWw- 
im| Thu*. Uif in tdniMf of tbr pbilooo- 
pbt wb«cb «r now rrcofriK a- accounting 
for tbrw facta. (irnu r* knew what would 
r—tor* font trrol«Tr, and what rour* ot 
treatment would krrp up tbrir land. Man. 
indr*d. dorr nothing wilboat khm kind of 
• rraaon. and ao in obi uori tbr farmer* 
bod t pbiloaopbv which an«wcrrd a* well 
for tbrw a* our* doe* fur uv *o long a* it 
did not coaji.et with knows facta. Now a>: 
dor* we bar* ao miny facta, and tbr* are 
•o well •> »temat x< d. tbat our philooophv 
nait br trnr nrarir n;k in be a*am. 
though Mill tb< rr are aianr point* open 
which tbr Doctor* dtaagrer. 
Manurvf «#pply to tbr rod wbat tbr plant* 
require a* food, and tbat which otber ere p. 
ma* bare removed Tbri al*o rime chem- 
ical action to take place, by mrana of wUk 
plant food, in tbr aoil bat not available to 
tbr plant, bwonn aolublr, or otbcrw■*« 
available. Iica*dea. the* prodn«w otber d« 
*irahlr Hfert*. *u'h a* making tbr aoil store 
friablr. pomw. ab»orhe»t of awiaturv, and 
moor trnariona. or lr«* ao. etc. Good til- 
lace without manure w>a« produce man* of 
tbr*r e fleet*. e*prcia!ty la ror junction with 
tbo action of tbr rain*. *< n>binc, froat*. 
rtr and it • «»>■ frrti1" a>*i»t* the a- lion 
« urr 
In tN rttilttrii nn.ir >• i« fa I far bo* I 
.*a» loo( rr.n»cumfar niiiiaiiuM in 
»fa. w a dn I w i« fc-i tilit*. u«urr i» valu- 
ed lor ail tfac juw enun».iawj. 
The qik«tion> oi 
" |iK}»ir»r," of B»m>- 
burj. r»., »Khk Wttfr we quote, are to 
tW ptlM. He «a* • : 
— I a«t antiou to know in what •** to 
iiMTft* hit iuai'urr heap. 1 kau on!* 
•oar >» a- re* of land. and am 
•»rrr foot of it. Of »Xra», I Lave n<>» c»en 
•wougfa to br<i my »(<-< k witfa. I keep five 
kof*«. io»», and generally (rr<i two 
oxen through the winlet M» manure beap 
i« nearU alwa«* mokmc. Sewg «o hot. a»d 
torn* grar. or look* mouldy itonfa. II •« 
afaill I pnxrej to prevent it. a*<4 • )ol tkall 
1 <iu f..r material? J»pent tan bark I can 
get tfaree lea ff; u*Ja«t note ak<>«t 
faere : I can pet but a very mbaU (fuautit; 
•t le*«e«. ami for tbeae I ba«e to pa* »rrt 
faigK mu.k I faa»e boo« om bj land, and 
fa»*e Botkiup im'.red, bat graeelU aoil. 
Will »ome i>w f»l« a-e g «e toe adtii* a* lu 
what I am to do?" 
It • ih>w autumn. ai.-l oor fri« n«l ■ n -r 
do *rU to roUrrt mk4, il Wit, njrtiUW 
m«it»r oh<< b • an i<>nUm »fn! in wr 
n»»i>lrr«'.l« quait.tr. Still it ia pro(*t4f 
thai a g>j«xl <i«a! of tucb lk«f«, poutu<> 
|op«. ««anip {r»M, ruabea. pr»,l« doc*- ate 
mar Im obttiix H. Ilti aoil i» frtwllr; 
trt M aat Ujt (t>M, we aoald nvoMfn i 
kin to o«e pxnl loaair. or rtm iiad* aoil. 
fur briiJmf fr»r hi* »t«> k V llurg ia bet- 
ter to bed rattle, or boraea upoa. 1 ban about 
a barrow) a I of ao't lot*, tree froaa ato»ea 
ar. i at:<ka. ©o»»red with a »err alight 
apre»d.r>g oI atraw orotk*r lifter, The lit- 
ter mat be renewed daily and raked off 
with tbe datj. ari l tLe aoil aa often n it 
becoaw* aaturaird witb nnne. wr othrrwiw 
defied or w®eted—oar* • we«-k fur 
cowa. an.i twice for all male ai mai«. Tbia 
mill wot oaly inereaae tbe balk of tbe ma- 
Mi' beap. a»U cberk tU ire-lia|in(. L>it 
H will jfreatljr impenee ri* qealrt*. rrallr 
More than oar philosophy »iih prrwal data 
ran arroant U*. If it ia pn»«iMe for la* 
quirer to get lack aoil. we aa; by all meana 
aw it; if an*, let him go aaC mto tbe aigb- 
and and mm c* *V. 
pmrv nf tka turf, rlran Ml I bo rood**!* 
di'-V*. pook, »lr., and -art it *11 in to 
r»« II <kr Minur* Wtfi. TW >•#•€ way to 
«»•# k m. U«itif it dry. to ni«gk it dailr 
villi ikr « »"ur» in tU Mall; if tbia 
d«n*. tW mIi* tk» mittirt whoa lb» 
ar>- rWtn*«| m<. umiur* 
qoantitiea diil? n t«i flk i*nnnt 
«»f *i- -it aadt. A« >r tk# L. ap. wm„iM; 
k#ow«1. vH *»* *• i« t« d>«m4#<ll 
tSr oal) l)iiB| t" 4a »iib I1 *1 • ti< • Hi it 
•II Hff, rrpiimf it Willi •ni'iiffi 
li-lH aod i 4i* f f. It S» • •tppnr*- 
»<l '« nil*, i* mi o»b#r nwiiiviixf for 
grto-' m fk«t matrr mar h# p*iwp* 
»W it M<l ran tkroufli into • »unk 
boreal. «»€ tank of imm kind. WWn 
pil«* ap • b»ap. »«« in •nil. ao.h, 
ifn«. or »««»rlkifi| of iW kir»*l. ii><J ti«»d 
it «in«n bord no ikf r> If. tkmt iWt mj 
Bt« try an mn- h aa «h»r»nf 
f>IWT* t f no«i<-*d | 
food #»t i* l# in tfe Kara I W J <hm I •» br*i< 
•• P of a C,oo4 t no ~ I »oul l • im 
op tba obolo loto no# p>ial ibat «a« Oot 
HiMiwwd It ta tbi« Far a f«wl Jairj 
o «, rl»n« ooo • ilk a boot; ai« 
Will M»»r fad. A •*»«* aik mar 
to food far • larya ifoootitf of Milk. UK it 
«itt oot bo ndi For a bkIiho ma, 
eknoeane# with p »ft of tto brw»f atr>p#d, nf 
amy atWr oior n< rj.i dork. 
f* Mattraoo in Rural AorfKir 
Hints on Pniating old W >od Work* 
Aa toon u thm U»« Wo on# or two 
UiJ (ru*a to kill «oo#» of tW fliea. it will 
b* an raer llrwt Um !• pant wood aork in 
tW kitcbrn. or Mt otbor port of tW U<n*. 
of tbr rconowv of pomUng. 
it m w ficrUmt pnrti<Y to a»*p 1* o tkan 
root of point to all tho wood work of tbr 
kitrbrn. oner ia J or 3 J««r». |«int 
tl«*u wti au h bard labor in krrj-it| 
•uck part* of a bow rlean. S-«t door* 
tbat uv uwd oftra. Mr-I punt i»t r*rn 
uir. to ktrp tbrn at all It ia not 
beat to pat on tbi<~k bra** rjata. a* thw 
art at«4W< tajwnaiw. an«l aftrr a tow 
vfirt mil look l-ad TV1 nw aw ml of 
paint app k<1 of :«a ia tbin root* w ill look 
brttt and ro»t little more. 
WWit wood work >a mixboilrtl. r»pr«-- 
iall» by band* not armpulonalj «Iran, it i« 
aoinriirnea difficult to ntakr <r*ea tba U«t 
of poiot kobl a*ll. It will Jrj aoon roou^k 
bnt will aitrrwarda prtl off. f.* pai«t will 
not adbrrr well to a dirty, »urfa ^ 
TL.a w particularly tbo ran in roooto. 
wbor* wa*b>ag and rookinc arr •anally car* 
nrd on. 
In order to aaaka paint m i and Wr-caaa 
about aa fir* aa the wood tt*< If. «a-b tbr 
aurfaco tborongkly witk n«vlrratrlr wrong 
Ut, Ming a abort awnb. tbm »tp» it off 
witk a rlotk wrung oat in frrak >iirr. 
Tb>« will rtaow all gr»a«e and dirt tbat 
prrvwnta tbr pa.at frwa taking a firn bold 
Taint lor anrli place* aboali b* tu>dr of 
tbr beat wbit* lead, miard to tbr 
trttrw of tbm rrratn. with two part* of the 
Ur»t boiled lin—-rd oil. and one part of good 
la*xparr. or " Ixpid drwt."" Sxk |«i«t *ill 
dry in one dor, and becniw •wffertently 
bard to bandl* in a few day*. A un aiaatl 
quantity of lamp b'a< k will nalr a beautiful 
lead color. Yellow o<-bre (war be ad led 
Mill tbr paint i* of tkr Jr»irr.| abadr fur 
door*, mop-board*. or wainaccting Parr 
wbit* lan 1 li>r tkr bodi will wake a h 
■ore dnrablr paint for door*, than in. at 
otbrr kind* Thar oar of sine white. wbicia 
ia mock **pertor to wbttr Wad in sow ait- 
BaiMM, a* for umu<m < m pritiea. ia ai'md- 
rd by a littlr d fb. lt,. brcaiar it na«t ha 
apf» wd »rr» (bub to rot rt wrll. wb« ward 
alua* ; h«t a n-rond coot, not ao lb* k. nt« 
Im> pot on prrr otbrr paint, and it will give 
greater iiwilltancy and will not tamiak from 
a«; Ipbunoua gaart IrrqiiaM}? rtaing from 
atnk-drnina. rtc n »r from tbr racluaioo ot 
light. witch raawt wkitr lead paint to tarn 
yellow. [Aw Agrt< altar i*t. 
P)M»TvriiM» Vi*my. Jk< t* 
Wimu la iuwtt u» an inquiry u to 
tbe beat »•«]« of vinlrriiif fn>l» grapra 
ia k- a*r«. an J pr», >,«»• an.l nectoriuoa to 
f^u. ii<« «.wd«a< r»" VIioiLU tor Srp(ri»- 
jj *e« tbe foiU-w :r>j: 
** TLe t >n aL.mtif un 
u«tkin|> frv>i«n Munlr, litblt to tnjare 
it. Kr#ii» «kiik f*ttru bloMna frrrl* in 
ipfiflj. at, J aatoni»b iWir owner* kj not 
M-timg fruit' after all. we attribute to in- 
jur* to tbe ar.d* veloped *Udkm or 
*lulr jrrt in tbe Iml, by •• ii|>- r 
The aowl and leaf bud* are injured partial- 
ly ia tbe Mate iirgr*x. All tbe 
(rtpr «i*r« pracVt, etr rr»juir*. it lo be 
kr^t from tbe *wa ia wintrr. Vine* out be 
«l *|> »itb »tr»*, tif Uitl on tbe jruand 
and covered witb corn-ala lk •, eedar-bruab 
or an* otber Material. Iapj»m~ £aa-t«r*e<! 
|>a|<er wua<l tbe loan port of tbe Mmt 
ta dm* a«ar aiirc or rata Tbe oiwt awe 
eeaaful j- a< U an J oeciarme growt-r we 
know. puta atl ber pota (for it ia a l»4y a<*> 
itrur) hi a abed on tbe oonbera aiie of 
tbe garde*. anJ pile* ia a Ui(f <)umiiIt of 
dry iea*e« |l««t the p«»»». to keep ikrw 
Irvo b*r4i*| b) ae*era frueta an-1 fro* 
Jming ap Here tbey »'a1 till aprtng 
Gaa tar ia alac put about tbe *.«m to (!ri«r 
away tbe an ire Any barti or abed will d • 
Vioenea »» tkink are boat aba l«-d in aua- 
arr ; but tb* beat » at e r .a la ta J at an open 
qweatioo 
" 
T « Mtaa • lira Tb~ applra 
•IkibM U ript li t mvmkI. TV>t °t pf* tit* 
ikrnr till iW e»d«r runa clrtr At!>r feH 
ing iW ktrrrii, ww ikm iwmrdutrlf 
to • cool rrllar—W-t ih-m tiin j o itb |W 
bang oj-rn nntil |1m m liiw' t begin* fo 
drop 4o»«; lKr«l rln«( tie * and pf»«jr 
•<•%*» mtur gi»« it iIk finl r»cki«| Abvut 
ikrM m k ng* will fcmf all (W a*dim*»ot 
ll-Hlie Ufu»» the wmtkrr b»r w%rm 
no«|k for lb* trwi to put oot. ill tk« M- 
tlfi nM-Ulf m< b from ikf cork* ; tbrn Irt 
•K»«u iUr.il toen«*fowr l.< ur» »ft#f tiling ; 
tb»o lakf lo*l of U ilnf oatrr. dip lb* 
r*d of tW cor% to go in tlto boUlr. i«t tW 
wntrr kul4 tlx kwltk hi tW irft band by 
'W m+*-k »nd 4r(*» tbr r^rk n oitb i pwrt 
of (mr* lath. TW botlWt vr iWn bjrird 
in tW m"4 >» tWe rvUtr II♦ tbia procoa*. 
emr bo*t Jrrwr ip|.v< will w«kr r*d«-r that 
haa dUri l-*»a drank (>» rp rr» for t\»m- 
ptfiM- aiar, m»l aiU n«»t il»r|» for jrar* 
(Hitji irraiia| to ffl onrr bodt. I Art ar. 
oatrr Lo u*rd on the a*rao. In pack<«( 
aw**. k**p iW rorfca op 
ffor f'rtliatfT f"r«M 
<!<>**■ r«»« >h» » r <><k 'I for- 
r»»pun i*ii. Mr. •»«« •krn be ka« 
wtl rtril «lof»f ha?, r«t •« nkiw. k* 
twm H« »b»<-p fftin. it *«♦ »• 
lW »*r« itwdl Uvtiitg ba», mmI |Im« 
rnir o»t in til* »pr«ng health* «n«l »i» rt- 
olWut r Witk !•>*»». 4m< Ct» 
•• w»«W 1 fc»4 (>M« : * 4b n«H»ck». torn m 
|f k* f. nnMK>*• to (r*4 gri« 
Ml ih# W tiff't to 1m* MMM-fe of 
ik* •»•!, at Wr that m betfrr 
iWa to lo#» lV« »W|> V% ilk plfMj «t 
wrtl cwr*"! fkw»r Ut, r»i m l<Wn«, 
w*>4 »• i«n> p« or pntaKm to k*rp thru 
M gt*»i cowl t*om. iVnr 
T* lW H |» irth al <'■ 
kr •»»*.•» J 
\\~ I iW rtti i/—4. imi< — »fih* «• 
11 UrJkw. m iW <*■ j4 u»f* t, tat* 
W »-mLI r»^m>l«s r»|inwl lb*. M 
m*IM Ml tto Omit r»J «• Hi/ |n«« W 
Vaa aa •**» Mark ai ><!« Ml.4 tlwra • I* ■■ 
— a '» M a* Mf «k*l M »fc.| iW /••). M 
Ma d (irakM. lW« W< 
frntr Ikt t*«M) l«*J *4 <»l 
Mi>af at <4 ik* da a I11K — 4 >aiKa* 
RwiM m a*i<l UratiMi. Ati tar IkM |»>(»« 
•ar nfi null 1 L«H i»n»«< ikat 
i-mt |Mm> a"«U piai n a i« «»• hi4 aWidMa 
a«l U4» IW MM* if <1111 I inirvaMr .MJ 
ii»w iw» »j ■< (to «M 11 ■< 
l» »>»rJ ■Uaax, <W<> m» 
ll^.t b. Ikk A I» 
taw 
!«%««* I >«»RK. llWtotaMal 
JtHM HROMN $ ti. .<*«•. 
JotiX KII'.oKt | 
4 I IKK » «».m 
»T*rt <»F NtlMI. 
At tto !*»{>■ al >to r»»rt al 
taaa«« < ■■■!»■ k-Jim «l Pmm, n 
M4 >* >to «' — ■!< »> tKfalJ. *»^ »•') ■'»—>•>< 
•« ilk* l-t TmJ<« <4 V haU>, 4 l» l«*j. 
iy*mk» in- 
taaia to<l*f tort (fmiri ikil ito KlilH-m 
*» a a J 1 tot tat* 1 to b*«iIi 
»libiif ipplirtiK* »« npitwl, tf <h 
tkatito ('«■«(« wi< nrl at ■ to !«>l 
n Kin a« >*4toa H.'lWll M. Ml ! Uuto aa 
T anAii. 1 to iiiHtiw K toy al lK»»»toi kp%I, ai 
I# a"fi«4 A. N i«i t to**-* ffiaw loiaa 
»■'■ iwiilm'il i4 ■•itpriiiNM jiaaniuitK ator 
• tok »i»m Jk *»•• «( lk' paita a ia.l a HWW. 
a iM to toJ M 1IM catw lift | 'arc ulto lir>* 
it* ,aa4 lack attof arimra lato* aa 'to pilaiil* 
aa 1 to C«a*aaa< 'aa»» all -It ja'lfa pa i«p»t. 
% at it taMto* 'I (•»» 1, !•< »' iivaftto 1 m* 
(illi aa>i pwinaa at >k» (*a<aaia» ■ ■ rra af*lit| 
• Ia*»<i4 ta (••'« I a all per iai aa.1 ratpanikw 
ialwnaOi r«a«m»t>»al»4ri f" al aawtpeka- 
I Ma aal mi tkia <m tor tfci ri n a I« to arom 
•pa* 1 to I'tok at tto I >aaw I• rat a mi ito 
raaa y al t»*u...| a*4 ilaa p«al«>' af n (kiw 
patoa- pAaraa la awl kaaa »m4 r»H'»to< ikn* 
•«a4a aataaaaiailf >a tto tHIrrf ll»a 1 rai 
a aaaapapar pfiaiail at fatia, ia aail l'«aa- 
II ><<K*a4. ito IfM •( aaiJ paKtoataaaa ato 
rark at tto -akrt ta W aa4». aeraa*! 
■a < p <a*a4« at toaat tki'ti 4i«i M»r( alal tia» 
al a«Hia| ta t to a a 4 I k*t a<lpaaaaa ia<k« 
par«iiaa« aut ttoa aal ttof aa» aa.- akaa 
r.aar if aa« <to« k«t». ahi Ik> prun al aabl 
pcHfai fa itoaK M to gi aaiad 
iwi 1 « 1. •rntu.ivt 
A t«aa M|n at aaa-l latrtax aa^ «ato at nan 
«>•—' » L Ml Ktt%\H.t Ir-rK 
T- IW H C rnt I'mm. CMm 
tft lar lW» 1' 1 ■■ M •! artl t« U k-kl*a 
.1 r.i.iMik.U.faf «/ > ■«.■*.. r. % t» 
Mi 
-l'lir -»Vr. t~4 r.i »•• t llin«. 
1 m J iWwj IMP—' *•*'» "P> *—i <k«i ik» 
yaklit nd »» Mill. rr^> i» ik*< •• 
tkmiMkr ■»4» mi ikr C»«■>) im<I mi lb* 
>•»■— al II >4<n »J I* -««tk rw'*i«( » 
|W«ITHII«1 al lk* k «H> •* II •»•■, aaW 
•« lk* »Ml (rutkW 4><«ri*M Id w 1M. .a 
it l*n»«ka akak nwi ««■ 
rft 4r*»* v* H««Mi('i»%<ak>* n>li >«k 
•Unaimm ■»« ktfaiioM tt»4 d< 
h*ttatt mm! Mrmaa M Ik* faaWi ri 
mJ |*arial | ■ *< mm % iwj«w»; a»4 •• m 4Mi 
b ■■ •■! tin ^Itai 
NN.a RI RRAMk. 
Mil 97 Mfclft 
II ra a. Sapt ItU 
>»r%Tr. «r *iim 
Oltntr.ll —R«<l •< I oMI> « «■■■■■ inn. 
l*<|.i.»Wi I%5: k^J t>» 
i,k. I«*S 
I lk* <1 »f ««f tttM<K<«t " •- 
kari ktiM| Wrt mvilnl lk«< lk> prt<»ini 
ar* 11 iy ■lili t a»| ikal rt^ticl lot* ilk* ■*< lit al 
ibaaa apfmlaa* aa «t(* *•! M •• lkin«,s tfca 
ilk* ( ntfi f««aiiM> HI at (k* katHa^ 
N iak It lirfAaiJ m Numb, mm Taa*>tat |W* I?'t 
4 Iknalir arm! .1 W.Vktk. A »..aa.l 
lk*ar* pmmriwi a* taa« Ik* ita * ■mImsm' •« »«J 
>• aai * pMitnia, 1MB*. at*l» ak*f akn k »•*• a 
kraiia| lIt* panm tad lk*« »na»ma t.lW 
kt < al a aaa faa»«*a*ta ,-**• * at ika a > >a.lt aa-l 
*f k aiWr tt*t»araa iak*a mi tka fntia t aa lk* 
riittmc a»n >4tll If* p»'5*» 
ltd M I* katkn Ikal ant I lk* 
liaa* ptar* aW pi art -" tl lk* I* 
■**.•«( tt-«raai4 k* (•«*« laa a" |ma*M 
faitlaal t«a»«i aa»«| ha ataiaf all#al*i f *a al 
•arf pMaa awl at ikaa o>J*« «k* *»-a la W •*'»■ 
*4 ^Mt lk* rkrk art Ik* laaaa •>/ H laa aal 
I*'""lk. a*4 tka paHkl tap ■ lit*** < 
>Wn la *ark ■! aaa4 I »at. aa.! 
anki 11 aa «*H It Ik* • KU |l>a *ia<, a 
araapaf*! (MM)*d al r*fMt aa aa. 1 I'aaali J III- 
t»*l, Ik* k»i af at*! ptkiiraiwaa, tat *ark at iW 
■ • tt*» a **, la t* i.«a-V »• l>4 aa< f«l*la 
aaat Ikrfli 4aia kriaa at*l t.«t aI arm. it 
lk *ftl ikal jlpaf*a< aad Ck>^>aa'i <*a a at lata 
t*4 lk*r. ar y*ar aW >k*a f aaa* if a a* k* < I aaa 
aki ik* p*ai*t al at I |tiil>iatra afc-*'«l t*< I* 
«■•*» « L Vtl KRkNK. I h**k 
A l't* f-ft t at I t»in « aal ar|»i ra«1 
Alitti « I HI KH k Mk. I Ir k 
HACK AGAIN' 
1"IIF. Cafcan »-*» ka«Ma( marv lhaa a W* *it i>aa it a* | a a«*>' >• »i la kaa all ktitlt 
Insurance Line. 
Hi U.*g kfrut I** »«» mi tk *i«l «t>i» m<4 
■■n■■■<■! 
I. IFF .4 XIt Ft MX 
Insurance Companies! 
• X iW r>«w>« r-mm » • — Uw ■! ik<« •>•4 
1 mm4 •• «» 
A I, K-m V•' v«0 r.'Uft 
UK | 04Mltl\H|r 
flu jo |«U 
WIRZ HUNG* 
IV wmm'ii r» ■;»< ifcly h • 
b»%t« Mhf IW yaklir |> «W« lh Ik«> k* k«« M- 
b'|nl k >« n4 
MHA1IT ('HYVIXN 
1*4 • ■ 1 t»>|> Ml tlW. I>'« Ml* I 4 
( vi«i C»Ah», • bark «|N If MM w lW 
■>iiit Main. 
1***4 awl TW f •»*•»-»•, !«!>«, til «r 
■•I'tf, k «•! 
M«*DLR*or ILL DBM MIPTIO*" 
rWtn ti«l him • »«t l>j «i 
ryf»f iit axfiaM. 
ft >». W»i H»»' k m4 Wsm«. Tk<M«U*a, 
I «fM. Wl|f». 1*1 'twi'kH»g •< i|* !>•'. 
%!«•, M«»or« m4 ">i-k l«r'4 la 
IH4rf. 
i w 
Wk. < Vt I. KL 
F ■ m r «'r 
.»*i*i>» '«#»i'« *» r»«i 
f M f I'M. I l-t ■'»« frn» l*B. foi* 4>><. 
■«< iW r■ I t— 4iag fc•• * P»«>. m K 
• • <«•■• » .<*•«>«• »>»«• If ■ ( »!'•• »•' 
»•«•«( < '' *#• 
•»»fr m<i IV • tt taM 
hi •hm'S m arN frarr<l »•»' K >.M 
M(a wilOfc far lW la«a a«i Ml NfM 
Mm. — » f ar«>«| r* i« • « 
Ik* f — m •( lW V» >»»• *t»i I} «r»r« 
•I • '»> fa ■ < ">■»a>* k-Ml ik* U' • In prra « 
4»a>r«ag • f'ftt It|« Wm'm IPM a 'r 4 VrtM. 
aid 4" •• I *a afftf a ia. ad I ail emWa»-» la 
ifcra aa to irfan ihb* •( |wi*r*i. 
«M R «•< >K«r 
it*. r«"«.<W< II. i«s 
I^IIV fOI III! •> aM,atrf HIW.Iit 
J iW MbHVftaV »<na I aalr at a U>|< •. 
iW Iwa na aWk k* (Mtfaa, a.i—m4 i* faria, 
i ■ fa fc«w fo a lit**. aa4 kar ailra fcaa 
iw *' iik« at o«afi r« < 
Tk> Ural rata ak«l !'• ta W t a« fca« a»* fcaa 
tar a# IW tw ■«<>«<<« w llkr CaM;, al ra» 4 
(r*rt W «>■ l» ia|i «*■■!« *•» a •••' pV», 
Mat • »if. 
c n ftirui 
fwa 4 14. 1 ■*% 
T• iW »— !>■* W I Wl 4 Cuwdi I »«mi Itti ! 
• iVi« faf >k* <*— 11 «(lh »d 
X* < 'I R I* hvitV (W MkaklMti I 
| «f iW tomm <4 Nt«*. •— • ml 
Mxl M Irfttlo** »-■•(. MIm iWim- 
4*1 W**|l !>■ 4 l> l*ki. kt«il Mfil 
M tW» < w II ■■ fi ■ t m4 iW IUi Mra(|M K • 
M *»• W Mf H» • palMI "4 iW <'■■»! f< 
*» Nm». 6wv, 
mhm in mm »» a»l — t» ■ »■ rj ■ ■ i.»» ■■ ■' 
<• MMa «4 «»»4 t-«4 Mar J k« <* K« W*« m 
M ».M. W*J mmm~4 W, J km « k J V» M»l 
I* 4» f ra.4 \ «« 
m i*<» Iwl • »»«• pro 
JOtlX I.IKHIHM.. 
P « *T«m KWIU-. 
>-• y n» 
4 SW<i»« ». 
{ Mm«* 
ht»t» » *»i\r 
M —IW< mi <I ( 
W».»« I**}, S»Li b* 
\-.,W |<«1 
I'fMI lk> fc'irf «n (Vtrixa, ««H 
Aaar* k*««( • b%i ik* imi» 
ara wyxitib txl ikM tmqmm laia Ik* aarrna 
•/ lk» m !««-»»«— m a lfi«a1» *«. I■ w m Wn>4 
• kal ik* •'«■«( ( M' .1 aiaa 11a »m II W Jarl- 
» •» .1 J.4t C Ktt>» •« Tmiii ik* Mk 
<!•» •* i«i ni'i ■*%! •• Mi mt Ih> «Uk A V„ 
>*« )t>»« « M W MM> — ■! a» 4 <• 
■••4 |*«M Ml HMltlaaMtl »#n HmI • m • • k>« 
•*f 4 lW |«im aai aMMaaaa «l< I* k»l >1 
• • «»•»»»«» ■ Ik» m ikt irwli, twl Mr| 
«k«' ukn ■ lW yraB«r« a* ihf l'«a- 
• »l ll m ialkn «li.lr»a»«. tlM »•!' • *4 lW 
liw. pka*-» a»i |Mp «» mt Ik> I nawm>«ri>' 
■niilH»ni (♦ ••• i• si) (»'■ «»■ a* »>«- 
paaaliaaa mi rnifoj. K rm 
m-4 fMrtiM Mi •! ik« *-V»it 
<W ( Vfk |4 ikr Tm« a# M»«« > I• akaa 
*1*4 «|> Mi i>»i yl lie | br>■ « p»i.« la ■ «H 
f»( < lk.f> «"*• M'ttnW* •• lS» • >»k*J 
l*» HIWI. a ara i^af i«ia»4 al Pmm m mi4 
( "MH nl IHk«4. Ifcr l>4 ^l«Ml II— M4 
rack I ik* .«k" iMam, ta la *• la, ai la I m4 
f ai<. ai kraal ikiiti #a«* l»an laii naa af 
*MIMI(. la lk> Ml ikd a'1 ywi aa Mil Mp ii 
I» ai mi 1W1 mmd iki n lifMi a*' ik»a <«•» 
rt »•» lk*i k»»«, aki ■k* filial «f aa>4 pM^M* 
Hi >k aM mi I* gvMia-' 
A Mr. « L HI Rlt«\K « 
4 Iraa r«<f<i at m-I 
" MiIwk mi1 w M •! I* Mt 
*»«■> AI tax A.I. MJUAMK. CWA. 
Ta ikr IIm«»>" r«»1 af * aw 11 ** —i -n n ■ 
a ilka a*J m >ka I ••mmtj U < KW4, aa«l I- la 
k4ir« n Pi' a *xkra a»' k« ik* I '*aan «*f 
• •< <rwii m ika T <•»'•< a/ «>«yi 
» B i« 
1*HC I.if rliWM a/ Ultra. Para •»! 1 VUak| II iy ii»l>t IH«»W ■« ikai 
mm a a im»«ai Ikr Wataa a/ a ki|kaai I'■ M 
mmtia( n a akia kwfk ira* aialwy m ika 
k<|ka>< *i Bnra C"..raar m »i4 I—l «< Vnra 
ararW <n a» aia ika «**rl'.*f k *a at ika aiiaa 
t'vlw T ll a». ikraf* iwa| aaiknS u ika 
Kaak mt ika |»!na-<||a '■ »rr a W aaal ia« 
• kik aaf k». lk*a«r ar r»aa aawl i.in mAn^ 
ikr ipy 111 *iaaA Mai ka rW lirai. ikrara 
•- «lk«»»ti la Ika r«4 a4 aa *U apq a >arn, 
'krara i»4kr«aai *i ta ikr aaa* ai a akrt- ka«. k 
lira aa I a*M a kllW a**« *4 ia« 1*4 rak liaaa. 
a mi i« ikr Ma* nma ha a *>.<(* af kaait. ikrara 
ak.a( ik* km *4 art I nip la imiiari Ik* >ai 
Liaia! Ma* l» ikr a % a kn«i aa Raaiai. Mr 
ik**r(<* »r *pr« itafH r* I** -I taaa kaaaa tm • ra 
aaU KM* a*4 I* k- air a kifkaal irr ikr liar, 
aa M 4m* kaaad a ill rar* f. a. 
Htl LUN K « »ITI > 
aaj T* atkrra 
Dai*J at Mrm«a. Aa» ». I«k 
-1 » I I *«IM. 
Ol »«• if (W'l 
*»; J N • 
IhanftH ?. l«l 
IV« Ik* k r»j »t frtiiM, r*. 
|V»» W«»i«n kr* • r»rrt»»<1 ik«l iW plw ■ in 
k" —fi ■■»«• ». •»"' 'W«« 1^ fl Vr axill •• 
Iktii (|fUr*<wi M If ikd 
Ik* !*«••»% <'■■■ 11« m > x Vmx- ( < 
•r- M Tk««-1.t iW !•»«• < k'X <U« ■( |V'r»Wf 
■rtl, at Mtaliktrhrk % M ,••.) iWa>|< a>«.l 
»« «i*a iW '■«*» aw !■»»«* m • 1 priiiMi m 
•*»» «k«k ••««,( •( Ikr r*>- 
Iwm■ •«! m il(t«r< to kill «4 Mr f-«—» <■»■> 
1 •« » »a ik* »«J (U k «lkw ■*•••>•• 
ik»* •• Ik# yrian a* lk> C«*aiM>«rii tk* > 
lad it W »lk»r tr<*4, tkal M< •' ik* 
immt | wi )>*p« >4 ifc» * ■■»» »■ ■!»' 
w.«( >1 «>Mi k» (>••• l-» mU prwmm* a*4 < 
>»»«■•!. M <N»nf »ii»»l|j «•» yi 
M(d !«<■<>.« >»l • I lk« «k< < k»-«i l> to »t »*i 
1^1 ia >k» « »;•*•••« *'k»k»«^tk» T 4 M' %. 
r« Pot a. «w. ■ mm p <H < ^ M lk**v |rik<« 
Hi mrk vt Hi4 toaw <*l paM<4r< lk>»» 
•>*k> urrndiHi ito IKIw4 • 
praalad •• Car-* m < t. « if l>, 
••■»«» kr km ml MM) ykI r«l w—mm a* I aark a# ikr 
»k" •O'W. »<• Wr ■»!*, »i»» I |l»>'4. M 
lr»il Iknlt 4i< • M « m < w» <1 ■ »■ »m t<» 
Ik* »*4 >kl< *1 prriHi t*4 f<^ ini<—» B*1 
-km hJ ik»f ift'tf ik»« mi- if M« Ik»» 
kit', >ki ik» frm%*r <4 [«i>i ikaH 
•H k» (fiamt 
« »*• t L ill nn«Mt.rw«fc 
a ir«* •* ••• * r»<.»►«• «»i »r w •• r<*f( 
fttin) « L B' Kll %\k. CM 
2400 Acres of Land for 
ale! 
I'' .... 1 ■> ■« «wa 'fcaaaaa4 mm4 b-m fc aa <>a t ■ ■ 
•MMfa k*» rH m Ik* Mi af <1 aa a. OtUJ 
< >awi|, Vow, rl •• ■ tei <k ■ lt» 
Tim4 »• r-*at m• W«l rk* mI M al 
U» tar cakitatM*. »I »■ «»»»< atik ik» 
|w aararr 1 •*«, ft —r»Wi fear I ■ »l will 
•u| l». Ui. «( !»•<I. mI. wtr4 ••Ik »fOTf an 1 
ka»-«k Mkl » >■> yif Tlwrt h • 'W4 
»•> artk • ■>•» »ilf mI m V had • •»*> • » 
<• I- Pi.l tea-' %taa lkn» ka.< ■'• "i •» 
•■ IW L. M £4* mm ai IU Wi4 M» ItlN 
»»»• k>« iW %• -wuiiia rim m4 iW ra 
'mmd, »f I m ■ ila < axk k«H •<■*(, ;r» » n^i 
41m baa4>*4 trfw m lift* tii 1 
.'ttwna ml tu>w ft« tin* »>i4 U*4 ■> ft-atih 
< 1 ■'* 1 > ■', am4 (w-trl -# «a»a a.aa Mn4i*4 aril 
Ufa ► a* •• 'Vfta • w^aaa at Mi altar Vw |aa 
M Waal ImW 
JOHN r III kMI««. Traaa* 
a«.i:ms w \>tkm 
To ««ll Kfttfili On* Vol History of 
tho E*fcrlhoa- 
I'll! -a 1 a a. .»••» P*t~ •* a ft ■» ft ftaa 1 I lafti 4 (a lW praaa a«ara ft- ■ har W ika 
a a*. Tfca Mataiay *f iftaa • aft baa aai poraltet 
I ftar Gaarral %|*«* la* lk> am rnaraa 
O* t M TOO 
*rfarr'|«a a» |a« 4at a* lk* .aaaaja »V«'ta|ft |kf 
aak TV 'aaaaaa kaa kal /an la|«a. H aa 
tear 
Of»l JO OOO ftak» fiWn 
II I ft* 'ata aa a'a a.a aa >af. aar hat a iM W 
«»Vt N >00 i*no 
lk* mm Ka hllwa( aa ikf pr rya t. aa 
^apr far 
17 000 lol.l • 
►■Ian a la lk a aa t*aaa<t, It »a ■ kr a aa k 
'' mpt*0, aa< JlafaaAfa f-"». ||M. 
«•'» a'aal katf lW fraa aC ak*f M-atartaa, >• 
r< v* a* »a ika M>a a# • fta t, Ma 
'a^at a »■ ■'» *■ <an»a ta ika ftkr (a rt- 
'ka |r 'W TrifJ a aft ka ik-a liftaWW ■ aa 
aaa .a aar-aw aa * >»»*•)«'. <>.■«§ ataal |»>a«*a rka 
aak i> « » + »»• ^^-«-.a» 
L. STKBHirvn. Hartford. Conn 





A«y ik.a< Mika It a* a/ *r*«i««i a» M • 
rii»K«i P#(Twflf wto k *•* fl 'k» •#.- 
4f»r II «l Ua. B ..a .r-t *~S.k 
Ua 
Tkr Maaafl A lla»lia 1 akift'l < T|«»a 
tan* 4 #111 »i a*vWa, a-laa*' 1 fa «a»r» aa^ a-ra 
W» aaa. <ar #M f»W »«» THIRTY 
nvr M«UI aa * II % It Ml n*| a ~ >w 
•rat f+ »m mm 1 MPaaaMr •' I'1 
'■faaa iraa Awt'»aa, kt 'N ft llMlh. 
K « t«< •> H' ! Ill * a \. > * 
American and Foreign Patent* 
R. n. l.DUY, 
SOLICITOR OF PATENTS, 
lot .(|Xl #/ r *. /*•«»•' >y<». IVaafcagto* 
< ••<»» A t »f I*1T ) 
70 Stat®, opposite Kilbj St re<4. 
|(MTO^ 
\> it H •• 
»«!»•..•. »*»-< .1 •( 
JM «ra >. r.. •• » P »»•••« tW 
I ■*••••• ; «Im, m lifMl H> <Ui« V*i««f» t*4 
■—» k » I .»» »t», l*r»r .ttml m«*, 
IV* ia, iwItU 
■ ||U il tortM, »>Jt •>«fc 
%*,<a)rk Kumrbx m* i«b> Iwxu 
f -I |>l ft* lb> l»il lll» Nf 
ill 4 I W Mlt*«IMM—m4 l»|• M ulk" 
•4«m* i»v«r»r<l -It «*1 («■ ■ iHvrtt.^ tW> 
1'i^m *1 iW c« » m4 paint *mwW4 W* 
A»ii|im■«» rtf»«4ii *1 
Tlx •!»«» » "• «»S >W h'r*«< ■< N»« r■< 
k»« I. I«i ifci ill «• '•*» ■» n k<» (m 
>4 -rrtlj-'m iW yulAlwt 
W» h^mim '•*. tn *k>k cm l» >li»J tk>« 
rWtWit TK» w«|.*«ula Wl • (««»* pa *» 
ik^ .« <• *'»KI "I li r-VH L AT Ttir. 
PtTCKT orra » *N «Wr ; «kl m 
»« « » i«. nil h»>t rm*»» «»» »i» 
% % M IOU | M» JkKII.ITV. k* II iK m*J 
lk« Ih ku »kiw>4tm» r»w» k> »w, mI r*« 
Iw d m Mkn >n U iW kni mrm tk« 
ik-tfM Cm ( MflirM M ■ A l«M 
Tw ■ m4 Ik* mmttmn>Wl alar tog 
t»«u paM k «« nt>l-l»4 k>« (a 
< iu< ttaUtriM d afOTiki «i »■■ <A< •*! >W- 
r t»imn iwm to p>( im» 
U«it« ku tiimiw »•*! 
■■rrkwtaril •tk>, •• • t >1 arc ■—!■ 
i« iW I •>ml »t«i« tai Cai^r, rn Wi 
k »«• «kW »W 14 llll ■ I. w till N|MM («• 
riiMM K«« I «»»■»» 
41 1» <*«■!» ,4 • *»*»«»■» •• WHkxftt, 
fiarw* a »k» mhI |frM Orbj ikm. 
»»• kvr* mi«4 
I >»(«•■' %t> J.Wt M mmm ml ik* ■'»! 
tW •»'«***< prarliluMt, •Hi I kaaa 
b*4 »<>»< >•! nhiww 
I H4M.M «( **«»\ 
«# r »•»■>>■ 
I lk<*«a» ka»ili'<««w »■»■ 'f a fear 
■ W« w« ■! Mfbj a ■ '• »^«im mm4 r- w> 
■xMtf, ■»•!» V >•** "< f»'f iWvf Bfr- 
l^iratww M lata M ■»>» i« I»a f«>ly mm! 
h«M*Mr rum nla ■»»— ai iW |*«M »i «4b* 
Ml Kl Rft t.. 
Lor <*n — mil mm* «4 I" 
«r r. m i % u m •> rtiift. 
I M > *ppf — all la* <>i| ■fak*t h*<* 
>«M kai> lw»a |itMrJ, *»t ik*i« fmmdtmf. 
k ••• f I g eaI lain t»J 
■tiUli ta4 »liility •• k« yail ImJ* aw l« rx ■ a 
■■a I alt >a«r*< >n u »pyh I* k>M la (»wat 
• km fami>, a« ikri mmf kt wt al kai»f ikt 
—at lacks* ah>Mu>a Kmoar-' aa Ikrtl raaaa. 
mJ at iff % ry ■ aakilr rk*»f« 
** 
J<MI\ TAWiART 
|kH(a|»i(k( •■alki.lk* a4ariita«, ta d ai — 
•i h<« Ui J* fa xlar*. a«4» *a f».»» iijww^ af» 
i ipruu. cvni 
<»\r •( •kirk mm* <rr I.M J »a k>r Ur« k< ikr 
« ... »«<. » H » nut 
IUm. Dm I*, fw. —u. 
Portland A: Boston Line. 
Maari knaa(raK«t. 
Tiir -r» i«rbs 
Foret* City, Lrv.itso and Moatreal. 
^ I aniil lartkn • i«r, ma mm M- 
Iralr I taatr akarl I'oriUai, r»m M a4n, 
T araikaa. W l<a il >. Tkatr a* I iwai mmtd !%n 
ar«*a« mT ■ 'k*4 f M aarf lalm akarf, Raa- 
-a. Hrfi M airy Taaa a* W rdaraiai. I Wara 
^i». Tutia arwt *itarda«. al 7 a'rlwck f V 
laoalaka f]M 
[^Imfkl t rkra aa a ma 
T> mayaay arr »-< rra^aa^-ir (aa Ki|f«|r la 
a« «aa —«r rwav<aa( |W >a *aka, aa4 ■ tear par- 
abasal. aalaaa aaal«ca i« giaaa aad |*«h! (m s« tka 
rata mi «ar |aaara(rt M »i«» |l*l a44ilna«l 
t. RILinOS, %(aal 
>'« laaa. Aaf A. I*»i 
Aycr'» A„'lo Cure. 
I f. a t«M, »*l 1 m* *4 >W 
*• t l*1 — ~V * w lb* 
• ■ ■ ■ * |m4 *m iW nWWI l»l«. —* ••• *mr 
tn'irtl TkM "* !'«••"* »t|*b IW |> if tri» 
fW M»«H, a*d iH«a m«« tW* aUk* It H 
• t*-l »»•"«»> m (»'>' • S.. |«>k CM 
mm lr 4i *4# m», •«! iW yl»l vWt r«*«4 •« 
k»k» a< Ikakki Mil W ■»««« k*' It* • ww 
I «• Ifct* Mt4 •* «ay «i%#f —* M I'kiHi 
If N f*v «a/ rki«. #%' 'la M^aflMW 41 
ikM* viik lW -a^Uiai ratal W »tn 
WiaMlH *•«. mi •» at •« m> iW I'tfn ••< 
ikM if • kr lt*ik*«ih M to • NfWi* 
• 4 | If kpv a «^a awa* I •' it *# 4 a 
fi> |ia<* to J ( <•( ( k (* 4 Lmw<I, t|t*( a 
«•' *'«'•»• »«"<. »« 
-» ■ »», w » i-k .. j * r< t .. 
k I' «lt««1 It r«M R.wi A rkaiat 
I- bM.II M II. 44 
tfamlmcd ho» |«<thn» Rr%lvrrd 
f wl p•*«!«• to <4. a m* filHMa «l|h raitMatli'i 
J CbMMMl » .... M A* MM k-» 
'«) *1 !>r • > ■••••■••, m •••«< 
•rai*p.- U« ... .* I I«r < 
* • • • 1 -■ •. a» i rkf"4t Mr^arHia I a|R' <4• 
•Mac U. «. rV alw.4 •••• «r ..... F* 
•llf«l • «*I lit*. m|».»< ki mU «r« 
f|T |*r«r*. •• a ^-.W n»»»k.]j»t mI| I f»f 
I k« raW '«a'' -wka. .a tk.. a a...at* 
Ik"' —1 « •« «•« 
.1 rtfr 
Ik.. I, 
l»f» »'»»»'• I irr.i iW |^4..Wii 
• ii»» j t m im. a ni 
iti« • »... r>« 
\Wo>W I or r»iW.i n>«nr «w r.< »m~t •" •,<«•»!» «<< KM 4. 
Am ■ » 'fc» fTtfc • 
4 I* Wt >—« w t* •» S > »r» |<f> 
'Wim>, r*al r.i«» in««»» * i« «• .« r-*mm 
<1 it**** 4. «i i|i ». «v#| • ••« ■ *' 
| • W H»l | 
B 4 ^ % afr tn >«4 •• »k»\ M ««4 »< 
r»>■» »> *■) •» lt«4 lw • M* ^>»| Ifil»»> •< «w 
«w^ m n<4 • <•» ■ * •*■ 
VitWl, »K» ■» <il «« <at .h4 *■ 1 - 
l«*Mf iMV-t kf 4»-, | fllM* *» 
ta IW !*••«••♦ * 
m4 r*»*'4^. 
r«DTHO 
«• w, *1 tt l-*J 
HKiyvra 
FLUID EXTRACT BUCHU 
r« N « w I*"• af I'rnt, la- 
lf«iw aa I «♦» t'MMl a* lk> HU.« '»« aa K' 4 
wii. OiMwa «f lb* fm'nw (ihai, Itnnl, 
R<»k IVmi 
w WrikvM. ('mIliH. tu. 
•IRLVIOIVB 
FLUID EXTRACT BUCHU 
*•» 
Improved Hose Wash 
aa tmlh fc■■■ iW haaa«a l».». 
rmmrt hmi^ baa al UiM-pilwa, « l*lla 
»ipi»n. («i> ar a* U«r< •' 4m( a» •• '•«•>'« • 
•r i«yn» «. t>«f iapa-aata»g iH >a» 
«W <wfi«ni naiVm, y nt 4*4 
W" *r|. w r«>«| lkr«* 4l«»«wt 
tf3>i :cc >i .r. xvt :u o c;:o' a 
Fluid Extract Buchu 
la tl I• mii al i«> I tmui ■ I aW<k*f 
>a Mai* «« > I a ill, ^ •« »ta>m» 
<M« «»«4•••/■• |. ««< •> «4W« •' t * i<a( «■«<• 
«(. It m> ptaaaaa* m i»a but* aW «Vm I M 
Mf.lM %TE ta ar«M«, iW am wmf W«.«| 
ifcaa »a« W (W ffvyarMMM af Sot •- Ka 
T V •«« hi4 > i^g (• ••• JI»«A«a /W« ar 4 
•Mtfaliw.^xa'a *4* »a«aa4f a> ••» 
TV* IU<ta> ■ ««l l» aaa» itkat k m »l>(Va 
a»< K» Ik* aluH af <k> 1 iai a—■, ta *a w- 
I- * la »<■ >l b •« I *4^ | ». If <1W /*•>»•• 
•W mm |f an imtival •• in*ani'—I la, 
AM Aa aiuta iioana lk« •> ! pfa J-ar- 
t ac 
nr.LiBni.ini 
ar.r l : u n iv't > n 
M Till. 4iRr%T l»ll KITIC. 
nCLMBOLD'S 
COMPOUND, FLUID EXTRACT 
• IK«\la\NILL«. 
r«» a " —C >^a Mai, r ■»■ a»af alt art*. 
aaf baa attai aa4 aa aa Wfc, cknaic 
n«tiaalaaal 4 ■ »a »» •« >». ftaa aa ..apaaa 
ataar al Ika U»J, a* I Ika aali rahahli aaj ■ fcn- 
aal ka>at nm ty • Ik* r«« af «a >i>la. "■ a'i 
H«a4. "*ah Kkr««, Ca>aa aad !•a»I'.»f a/ ilta 
Raaa I kraa ai»a< a/ I k/ l%fa»l a ad L^|a. Rkrtrk' 
ta, aa ika k» Teaaa*, Cn«>p>kaa. aa4 
al arati av^pa.oaa mt Ika ak>a, aal kaaa»- <ta( ika 
HAPPINESS 
N< 'I \ \ FW 
CW iW ■ «« ik«l *4«l <a>«4 i«! tuv 
fc n« lW llul W ■ —>«W N IW lltl J I. 
(Nail lW ► a ik«l k*t» bm 1 ■ W w- 
fW(f •< MM. M> C it M|Ml K l|ir) HI. IK 
H«»».!»•« OiUhU'M! nTH(T t»r <•%« 
«%r «hlt-l.% It Ml Ik* 
(Man J. MM* Jla Ik* *4 hfalik M*a < b* •> •<» • 
«*l >■>!«« —« Ik* It i■ r« >l«kM<4«M. 
Ii ifc# bolalii Ihhmih •< lk> 
•M ««prl* ik* AawiW* ■ WW f • • • ra AW it 
llw !»«rk • m :». ik*i r«aU b* r»- 
i»4 kM ka( W*« »M|ki Ik a* I •••, M 
iW Im IM*, ik* pt^U»r k • » « mv «• a k< k lk*« 
(«■ <Wfwi, 4*m k*«« an il«il »f 
ni>lhh M *k fix •. Wa* lb* nal al a 
•<«(b kitlW ■ ifl >b»» «» ik* a«~h 'hat t« kmm »•»- 
i«l »m a*«lkia| 1W1 k*>* »•« >*>M 
T.» n*.lnp«nljl iW Ik* VlVul U 
(iIts„ >1 l»H !• a p*** •* • m I* i|* 
L>«k« U*( IbMk, aad Mt tM«W *a «^a. I l» a 
f U ik* ^ ;i»y »l |i 4a, *« tk* 
Tk* a».»* l.t i» u m* y»*«|i»«a<l M y«nl; 
waaiikr (■ m .p*ra —.a Tmmm «a# ««k>lf ik* 
ktl t"r»f k (f ik* a|f* I«r*u *«WlM| >«l ■ 
■ it III a 4 rva I« i**< • all la 
a^aci*** m4 lk*« t- -tr-»i•»« • k lt-<« •*» 
bilk a* ik* # l>a;i»*<l n 
HUM To I Si: Till: KOICUIIV 
la l» — RU*1. I|«a»ea M W lf», 
« •» t»4 rtrA fMI •• >W hUf. "• «*• 
I»'.*■< *» !».«».*»• ••!•!I 
lla»> • M [««H ■« Ik* l*|M ■»•-( R » * a»fc 
I V iW f.si'arI tWk» k* all Wm>i '«(••»• 
«( »k» a.4 •( • f»-ara»«r. »l"p4 Ifc.i m m4 ffea 
I'xwM wrk a* l< i»l tiWt ; 
wife'w ■» iW !'«■»• IUr<M **l tapr* ank 
• iktW la^.i^d K » N«k 
nr THF*r niurn rivi nrr* 
IMNVTHI 101 BM in r■»t i nirin 
"• T % I » * t K M I a > t a r. to (Mt gvmrrw I 
oar ia • I iS» « F % TT. Il< >»fT %lj« OI»f H 
I H |\«l I H I Ikr»i> I«l Ik* bad, i« 
Wa i* lk4l imm^m 
NEDICHK 
Loll vorod to any Addroan. 
!»i«*i iHWra I a • 
nn vn"t r'•» r>i;m * mr. vital 
WAltlWrH. 
I'i«a4aa».\ If. .a»il « waya>i w H >'»i, 
OR 111 
I»l W it> f»«k "•< %» »• Bwi'i, f|i« 
*»•**•• >• w. n tuirtui 
Sold By Uruiflatt Kr#rjrwh«re. 
«rc «»r I of nrrtrrtrt! 
Jlxk Yfoi ai;i Mjioj j#'* 
TAkE SO 11THER. 
SECURED 
